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PEMBERDAYAAN RUMAHTANGGA NELAYAN DALAM 
MENANGGULANGI ICEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN 
KAWASAh' KONSERVASI LAUT. 
The S O C ~ ~ ~ ~ I I ~ M ~ S ~ $  Model ImpIemehtcfiim for Empowemnt of Fbhermen 
Howsliolds to Solve the fiver& and lo Conceive the Marine Protected Areas Comerwlion 
Oleh : 
Sahrl Muhammad dan Aida Sartimbd 
Universitas Brawijaya 
Kemiskinan masih menrpakan ancaman kehidupm ~ I a y a n  skala kecil. Hal ini h e n a  
asse5t dan akses nehyan terhadap modal dan cadangan ikan relative rendah. Berbagai 
program pemberdayaan teleh dilakukan oleh pmeaintah, namun hasilnya Belum seperti yang 
diharapkan. 
Pernasalahan peslelitim ini adalah sebempa jauh pelwang dan kendala pembwdaysan 
wndekatan Model Kemitraan Sosial &pat terlaksana untuk p e n g u a  kemandirian 
kelembagaan rumahtangga nelayan &lam iengelolaan konsemi wilayith pesisir berbasis 
kesepakatan dan potensi htemal masyarakat lml .  
(1) Melakukan evrvluasi factor-faktor kritis dan kendala penerapan paadurn pemberdayaan 
Model Kemih.aan Sosial. 
(2) Menyusun program aksi cam dan &his  operasional Model Kemitraan SosiaI yang 
dapat dilakukan sebagai hasil evaluasi penerapa yang disqdati dalam mengeloIa 
konervasi wilayah pesisir secara berkelanjutm 
Penelitian ini menggunakan metode survei dan PR4 (Pmticiparory EapfdApprabal). 
Data primer dikurnpulkan dari responden nrmahtangga nelsyan menggunakan pendekatan 
Participaroty Povwty Assesmat (PPA) dan Swtaimble Liwlihoor3s dpp~tach (SLA). Dafa 
halitatif dikumpulkan dan dianalisis melalui pendebtan diskusi kelompok nelayan secara 
intensif (Focus Group Discussion, FGD). 
Hasil pene&$ian tahlul sebelumnya (2010) tetah WSUSUJI pandm atwan local yang 
disepakari tentang penerapan Model Kemitraan Sosial tentang : (a) pemaufaatan, (b) 
kelehbagaan pngeiolaan konservasi wilayah pesisir, dan (c) aturan 1-1 untuk pengelolaan 
kawasan komwasi pesisir dan sumberdaya ikan .seam berkehjutan. Dari hail e~duasi 
uduk pengwtan pawerta masyarakat dalam pengelolaan k o m a s i  *yah pesisif 
terdapat b b m p a  factor kritis dalam penempannya, yaitu : (1) beatmbahnya armada kapal 
kecil tanpa kendalii tsnpa ijin, (2) kesepakatan pilibin KKL tipe VI, lUX dirnana kepiatan 


















~Fnduzlfti b m  W r y h i ,  (Y) lzlas kawa$an KKL y a ~  haaya sekitt61. ?,a Ha, (4) agar 
. - 
pemerin& berperan sebagai fasilitator atas dasar prinsip ro-rnana&m~ idonnrnife, clan (5) 
dukungan PEMDA Kabupaten Pasuruan relative memcriukan penguatan. 
Untuk keperluan penyusunan program aksi dan t h i s  opcrasional Model k e m i m  
Sosial memerlukan dun tingkat rencana aksi pengelolaan konservasi kawasan pasisir Lekok, 
n&& PEWA dan masyarakrt m m p r i m  P B D Y B ~ ~  4 1 ) J ~ @ t ~  
perw- &bagajmana dimjiIiltao &lam lJXJ No. 27/2Qa7 7, yai& 
-.en : .(a] - q m  %mi ba- ,&lay& p ~ l ~ l &  konsewasi, 
@) %cam pengelola& dan (c) rencana aksi pengelolaan kunsewasi sumberdaya 
ikm sccara berkelanjutan dengan melibatksn masyarakat local. 
(2) Jangka panjang, PEMDA dan masyarakat rnempersiapkan dokumen kemungkinan 


















The Social Parfnership Mode6 ImpEimenr&n for Empowerment of 
Fishermen Hornholds to Solve tlte Povertjr a d  to Conceive ilhe Marine 
Protected Are@ Conservation 
By : 
Solhri Muhamad dan Aida Sartimbal 
Brawijaya University, Malang, Indonesia 
Abstract 
me, pover& is still a =mi~ag t~ $hie lives of d i  m1e fim. becaw the 
vd:e af m ~ ~ t s  and' fishing acaess to & aip@al& @b p.esMlwas .are relafively tew. The 
deve!E~pme@t and sdempowefment pmgmns have been c r i e d  out. by gcwriunent, but the 
rCsul6s haw not been exputed 
The pr0biermm.s of this sb;rdy ia lrow far the q ~ ~ e s  aad con$dnts af the 
enpoweRfllmE app&cb to .&k? .sm* partwmhip n n d 1  can #be done to &m&n the 
insWonal diiwiee .of fishiwg, households in ,' &mtal ereas an w f i V & n  
maaa$jmeotapenent md eke in-1 poteatkt of leeal w~mffies. 
To solve mese problem.% the aims ofthe study an: : 
(1) To M u a t e  the critical factors and wmbaints for &6i  the hp1'~men$itim of the 
social partnetship empowerment model. 
(2) To dbdlep the @ion pr- &Si@idsnd ,operational of social partnership model. 
rhat can 'be d m  as a result of the waluation of implenaantation of agme-t Tor 
mm@g the ooaatal areas conmation in a %Mainable m. 
The ~mseamh used a W e y  a d  th Bartioipatory W d .  Apprsiwl (PEW) mIAeodl 
The primqr data &om tsle &bemen have ken oaPeeted by Participatory POW@ 
Assessment @PA) and Slistainable Liwliibbd& Apprgwh (@,A). 'The data have be@ 
;by Jld~ipt~g EOCW 'D~;SCU&O~ @Gp) ap&W&. 
%%e result af the ~ O , W  -Ch (2010) b& mgde I@l mles We1'nes an the 
&~?eqen@tion ofr*.soellrl' padamhip i,e. : (a). the he&& fight dlizgblon, :@J the 
&iMtiwal consewon mpernwllt- of o d  ieeas, and (9 tke i d  rules lfgr c o d  
m -meat d W.e&t oftfifh m s  in a mtaiarible mmm. From the: 
~ ~ 
evdtlafian m d t  to &gthe~.the ~ & i g g o i ~ n  ommetvation .manmal t  of 
c w W 1  areas, there  are.^^^ aitbl M f s  in its a i p ~ l ~ t i ~ n s ,  i % :(1) inm$tg fleet og 
gmall b~~t~:wi&out  canwoW without praissien; (2J the agcwmPP typb olptiolp of &@A type 
VE-ITfCN, %be@ j@e wtbvi* of~&e utf,li&ion of fi'sh sbaks stll1 &laiaues, meanwhile the 
&h&nen stiG :have chitics to pmtea the wmem~ion area;. :(3] the iota! am of Wi 


















facilitator based on )the the-management infamiltiwe principles; and (5) the Pasuman District 
government valatbely sWengthening sup- needed. 
Fw $he purposes the prepamtion Qn aotion prqgram and a@0~1l dvi t ies  of 
~onservatlon management of the Lekok coastal ateas, Pgsllnsan Distriof requid two kbvel 
- 
social parmetship =tion plan, namely : 
(1) Smt-term, the local govmmmt and ~0mntunitk.s as required to prionitize the 
completion of Law No. 27/2007, article 7, the p ~ ~ i b n  of doowments such as : (a) 
the zoning design boundaries of the mwervatim managemcmc &) the conservation 
m m a g e m e n t p ~  and (c) ths action pbn in the mtainable ccmwvdion management 
of fish resources bry involving the 1- communities. 
(2) h n g  tenn, the Id government and 0-8- prepare fan ohe possibilities @f the 
doomem acoosd'mg to the determination @f rhe Minister of Fisheries and Madne 
Affuirs io the W m e  Protected Areas (I@&) Karang Kokop , Madm Sttait, refer to 
PP Nb. 6012077, WcIe 16. 
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Bab V :Hail dan Pemb- 


















BAB I. PEPYnAKULUAN 
I.$ Lstar B,eiakiJng 
Mmatah Yemisl&v~ masib mempakan m a t a b  utiima &lam p&angmm wirayah 
 sit dm nelayan kecil. h 8 l a h  tersew brsifat mdti dimeasi d ern is^ &tandai 
oI$h ket.erbePakangan dm pengmggurtin ~. yaug sel@mya msn.imgka4 melijadi pemhu 
ketiqmgan gehd~pat.itn anttar golongan penduduk ~ead rduk  aiskin adalah ymg 
pabg rendah kemampuatmya. Pada saat hi nier& tenpwsaf di kantbag kernis&&, 
sqerti di desa pesiair dsn kepu0- a m ,  .daerah ,pasan$ Worl'd B W  (2@@2] 
mslapBtkan W%y&, attibad kerentanan ekonami m&@nBga ~ pedduduk ~ miskin terhadep 
seiiap perw@alnalnm ling- s a a i a E & i - i  jumld pendud& m~skin s e a m  
dinamis &pat bwubah dmi .i7,e)OP&pandud& %at menjadi 50;0%. . 
Hasil ~pene1itian HI&b  egis 2O(P9 ~ M B m  dkk. 2809) tontang p~neapn 
~pembdyaan konomi . ~ diln konsewasi swnrhaiaya ikan meIalui proyek pemeiiutab  MU 
ZbOO - 2007 di Lekok dan Pri$ disimpubn .msebg&i ,ber%ut 
(11. Skorrhg as& ,dm ,&aW gakial mabngp nelbyan eelatif pPang. tin& dan rngmbefiikan; 
duhn@. b@91pr terhadap. Icelaidupan nelayan skdt* W d .  
(2). Pendskatm pberdayaan lmb@lt@gga tqJay&n ymg d~iakukan pemerinrah *lama bi 
&lam mmempkaa program pemberdayaan ,masyari?at miskin dtialentifhsi rnerrpploan, 
M@S C . & M m m e n  Ko~~~~ttatiK &aha perat;neg@tadomimn, s e h i e  kemaddhl 
~ne'laya &ah ks i l  menjadi rentan, &muia pathisfpwi nefayw ,rn#s&in pengwataht 
~kdernbagpw i&al msnjadi edak herkelanjjutan. 
(3):bail p e ~ e k i  ini rnerekmendasb am m&1 pwnberdayaan 'nebyan disesuakan 
dbgah Megm d m  moda1 swia1 ~lfnabbangga . ~ nelaym iW yaitu Bwbaii  pa& 
~ f a n r n a s ~  .I'Ok81.  model pmbedkpm ymg cfGmUcian uiztuk sekjwtnya &baf 
psmberdayW dm@ ~~ Mo1e.l I(ensbam S d d l .  
Disampbg -. ihr, hasit p e n e 1 ' i  E I h h  St- 20.10: & i  kes&da~ $@Id 
melaiui &skusi.Mbmpok group di&w& setma mendaImn sebgal, berllbll. : 
(1). K ~ p a k a t a n r ~ m g  per@wma ~wngebh.@miir sewti terp$du. 
(Z]Pandua tentang aturan lohi mtuk mFUndUngi Caamgan 'm cbi kawc\san wisir. 
(1); T@be:dtuk Or@bwi !Kdtnator Kawasaa Komrvnsi h a t  &KL) ymg dipimpin 


















1.2 PengaWma Pewma fhrh-t~uju~bn 
Bebrxapa konsq =rk@ dengan pembgngwnag.pgbm~ berkewua mtara iaiiin 
ada&.sebag$;j&m~ : 
(a) 'Pembrcngwmn b e ~ j a t u i ~  : qenunrt WocIil Codrmi;~9i~n o E w i r O m  
hdopnranrt '&ah ,prn'bangurw ywg memenuhi :bbuduhw 5821t ini -pa 
~ ~ p e ~ j k i n  luunmpuig~ gwepirsj mend- mhu2c me@uentthi kebutuhmya sgndiii. 
Wsllaupun ad& k6ti&QeldSgm pa& definisi pefnbmgman yang; bisa nl&nb2mgkitkan 
berbaggi pettanyam mngd lcemapm Mi id dm P&: arpakah ki ini hams lebih 
bun& dari amk.&,bq@nana k m p a ~  y w  h a r u s d i i x d k ~ ~ l a  kmapanan hmi ida 
s a n ~  baa. T& diepdcati babwa tidilk boleh :& k:&ijgkan )rang mengakibs,&an 
kemapa~an mmuiq 'bahwq spa ymg dapatdiikqxai PI& m&cucu 'Mta .W Sepert.i 


















dibiutd'mg. j d h  effort pa& tingkar pam-. & i  berkehjutan (mainscai 
~uslaka2,k yitd.i,.!MSu). 
(e) Kawasiia Konserwasiasi Laat fpLJ BdBIBh suatu M ,& l w ~ t  ymg ditdapw wnmk 
rn- dan 'miindungi ,m,kdap Imt, dimme diatuc zone-mne yang dapt dan 
tidak &pat l&vikan ekspIob. biata lmt am pelmngan &@atao yang rnea@cicgpn 
bBerIanjtwm :$mMaya!~biota l&ut 
(0 ,~o-manrrgemen adat& baaaw.k kokborasi ammi msywakat dsa p m & h  wtuk 
mengeIblasymbrdayaal*um sffiara:berke~ut& Bkonepe~an~m8~entulGan ~efiisltipe m- 
lm@ag&netl ko@suk&if, I c o o ~ i f ,  WU hf7brnaSi.f tergaitrurg pada lbs@npy9 peraa 
&h mumgemen s&Maya penWianme~:u pa& Gunbar 1.1 Muf. 
1.3 PsmasaMan 
-ran EAO merryebutkan bahwa batas pem&a@ cadangat ikan dlinia bkh 
d i i  b a h h  25% wiiayah hub 1 . l a h  beds pa& kndisi penaagkapm i h t  b e r W  
(Word 3ank, 200A3. b i l  ! p e w  melidtii &sii kebmpak msnddam di 
pesisin hBok,,Belat Madm telala memnjukkan pe~wtwciu pmd&t%W p~@rikaMn, 
.&ping mm h i 1  tm+pn semakin Ie:titiih Wl dad kcdam sebdumnya Jj& 
kondisi itpj dibiapkatt b+jut, n&i kondisi m y  dS pesieir Sew M w h &  hu6ustmya 
.ad-, {km & kamw p~sisir Wok b k ,  ma@& IcApmhan, 'kessj,ahmn milay& 
swnakim m&mmun @ ,kmi&bjn daymi tc&nqaq trerkeimj~taa-~ 
R@disi teasebut malkia d i m  hirenit &hum pendhddt yadg cendemg; 
@@q-, -a ,*- ~ B W  pesi<ns k m e ~  
hcibikt di ka- p~~fs i r  te npat tingg$gl kaw- p%nm ikan &bat polah ,t&kat 




















Wad! Bank (2W4) d @ ~  ii@ pemggmatan ctE lapmg (Mwh-4 dkk., 2010) 
me@y*bpulksn kdksi tarsbut iiiakibatkaa oleh be&@& Eaktor, Wniwya &bah : 
[a) a)&+ peti@fwq~ perikazum Ql& pmecintah (pyeiwa@) dil samplal tb&a-atn, 
managemen periksutanl skalg inteinasional, m, n a s i ~ 1  daa bkd ma& lentah. 
BaWm se*l W &&anan No. 3rfi@~d~atau No. 45L2010 mmewpkan nefayankecil 
mdlakah peoangkaqaty ik* -a persyamkm ij.b p+%ian&apan @hya osn 
accaa Sehkgg~ C I ) ~ ~ @ I  ikau di kams@$~ peSiiEir m@U& t&splotad stoara b;efl'8$'ih 
d q b p  kmW. 
(b;) Butit ca) ~ ~ ' k a i t  juga dmgw lkeB$akan subsidi BBMI yrmg denmn mud& rnendoro~g 
neEay-an +kut dm menin&tkan e@ni dan Itapilas semm sWa alat ta@apP 
somjurgga efP& t u q h h  mdebihi j d a h  yang di4- WfeBib~ kgi pem~n.P&da im dj 
hw&m pesisir qbla aekym tnrapijh yang diEdmungi @leh CIW Whan. 
(c) Fler~ajuan t&n01o$i m&orc~ng ekpd penangkpan ~ ~ ikan: dm penirtgkam ka,pasi%as 
aerta jml&effont;pa& smw tin@t@a s W k  @Itam tphgk&p. 
(d) PemiMaan itcan yang makin m~min&t &.w pen-tan jumlab pendud& bahan 
bw. pakm cemak, &am kmeatan dan peeitkgbtm padqmn masyard& di km- 
kota. 
(0). Kajian -i.Emi* vrbaik unw menmjmg 'kebi&m ,pembangunan dan pengelolam 
perbwfbaimtm-* spedc lin&tmgarq. dimma : 
- &pek.mm& .@.$ia18.dau ,mnagerdten gerikaatan ixtpas.&&si peFti-gan kebgalwn. 
- Pendebkatan Mm belm mknrpertimb~flgkan resik0, yang timbul W a  olah musia 
daa peiiubahan-w. 
- &nd&tm -& .(bi&o@a sajaf qrlmg &a ini .&- &agd ;$-
pe@oIaan ~perWssom tern* ti& mmeukupj,. fW.msun~~1 unak rp~ngelri1'W 
pmhmm multi-epesiesdm rnulti alat tan* ~. &an di p m b  fropis. 
(0, IP-~tl Mi ysag ~ 8 l c i n  mengancaan Mdupan ikan. K d & i  p k n a n  : W d i  
d e q p  a ~ n s  dm dmpak yewig tinibd b n a  perubabm suhu @6bd, sepati b&dian @ 
~d . wb y w  m e h m t  mm . . Ihgi bhk fym~ biote 
peraim, khurolsunyg aaamm t8jadiop ''-lag" ,tertmbu bmhg tempat sekka* 



















1. Peoguafan K;eIemba8;8an Perikanaa &fkelanjmn~ 
Menuna Word Bank (2004) diper1W pen@mm Eata k d l ~ l ~  (g0~emm.j am 
managemen p e w i a n  berkelaxj~tan rneldwi peapatan sprat pkok ke:Iembagean mbagai 
belikut: 
,(a) .Si#i?m Mshagerneo Perfkanan, Wususnya pcttptm kelembrsgaan Kwnentrh 
Kektan dm Perikana Dewao Kalaukm dam Pethum, LSM .PerikaPnan dm Kela- 
Orgmisasi Tm@t Propimi &in Mhsyamliat Lohd.. 
(Y1) SiJtem Monitam, colubrnl Ban Surwifanw &fC$j t-as& kelmgkspau kapd 
patraPi dm ,peran FML? @bhries Monitoriwg Qsraa,). 
'(c) SMem Pem&lan P r ? h o n  ba& see819 @tenam maum bgian Sistem Peradilan 
li~siona3. 
(d)' Penerspan CeMasagemeh . . yang melibatkan masyarctkat nelayan secara aktif. 
(ej %ng&ran Rak Pemanfata~ CaUaggran~Ibn seema &j& &sien clan efektiif. 
Mm1smk Wafd Bank (20045. untuk~Eeberha@lq@ magemen p e h ~  brkeiattjytan: 
dipmlukan bebwapa smtegi dan .teWk g e w  untuk ~pener@pan .mirnagemen 
~pedcanm be;rkeImjutin sebagaiberikut :, 
fa] P e q m  Kawuwn Kagwvd  L g ~ t  dengan tekanan pa& perlgheRtitu~ petangkapan 
ikan di mtu lam perikmwmlitu, ant& t n e m k i k  k & p ~  prtaabahan 
tbsw inW &an, Wodivf:rsi$as dm perPid&gan h-ikanpmg mudah punah. 
(bj paUPauhahm pola pmagkapm &an .@. tekanan ti& Meh menangbp &am blm 
sempirt bertef~~ rnebltif pengatman g~1eIcWifm abt ttsngkp Ullltl, dam alat rarcglop 
ti&c ramah lhgkm~gan =eta rnembwibn -patan ikan slemijah. Pe~buha~  mpola 
pemqigkqsn permasu)i p&aalman dan wi&yah tertutup , p u t l a  inelcdatbn 


















p w g ~  re+$tqck&g dam p e n g ~ m  &gm;ikan dj alm den- melakukaa 
@jbjt,di aw dsn mempradUyrSi ,bibit biota ~ ~ t o C l E i n g  seclMa tna@-!h 
(d) .worn  pguar&ugan ..knpnsif~nkuraw a t  @@cap,, ~ . baUc dah,juinFah maypun 
. p m d & i f i ~ p  ~ p a i  paBa tin&$ Tmgkpan Total .Yang B61eh Dittm&ap (Total 
Allownhfe U h ,  FA14Cj. 
(el, P r a p m  B~didnys LarrtII khususunya rnelibatkan pwempuan nekpn untuk 


















BAB It. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. KooqPme.rda~sag 
KO@ '~&mpowwm~nt' .(pamberdgaati), y q  dibidmi ,alee Ftl- (W92), 
munml karma adanya dua prentLs mayor, yaktlil ke;gagalan . . dan hampa&. Kegagalaa $am@ 
,*$, adall& g@~p m&ei-m*# m&m ek-d ~w 
masalah ke@&ipian linghtiga yang hwrf*~um. 'Swbgkm , -ul he88 
&mya $&matif prnhgmm mg ~rtmmwkh nil&&ai dkqduwii, persamaan .genderr 
. . penammantar s n m i ,  dan patumbukin d W ~  jr;mg rmemadai. 
Konssp Uempav&mentN, &aa@$ sum ktnwp e ~ a t i @ ~ ~ p  @a inthya 
m i m h ~  tekanan pa& o t m d  pengamdi~fan kqmiu~an.d& su* kelompmk masyamfat, 
gang b,dmdaskanm pa& sumhdhya Mbadi, langscm& partisipta; den~olaa@s,. tlaa 
p e m b e & ~  s&i meldui pen&- Iangmq p r i a h m i  ~992). Sew d:tik fekElsqq 
aW.& 11DkaPitaq .seb& 'c&il sbcb~'benwmt F r i e d m a  aksn me- $iqp 
.&iday&an h a t  &ae&wc IaIcaI. Konsep: " e n ~ p ~ o w n ~ n t " ,  ~ r n e q m k a  lursi Iwerfa .M 
press baik di tingkat i&1ogis maupun. p&is, Di K@,ksr ideologis, ~&onsep 
''e~o~pe~ringnt'' mempkan h&l it@eM antara konsep ''@pdo~n. dm bot&wup", W W  
' i ~ d  strolew dan pe@1e-6emered~lra1e~". Sedm&m di tingkatpntksi~ in@r&ifakan 


















mengum& p a q b o m  waktn ymg. &igbis:kan ol'eh hd,ipidu usduk memenuhi kebutuhutuh~, 
da-a @) .pemberdayian psikoIo@s, p g  be& pinbangman kep- .d$i bahwa 
panu indivdu Wken%aq$uan unWk rnenuiwkan kepad@iidivi&-individu I& yang belum 
berunrung mtuk brgatqg ke &lam# keg- usahanya, dan (3). pem- @aha 
ekonomi yang mengarah pada terbentuknya jaringaa useha star kelWg8, antar 
teranm d m  an@ kelgmpiak m a s ~ ~ e  
(b) Pemberdayaan Xlkatan Antar I d v i d W k p a k  @@a! Model) r PenguatouD 
Pknmdalaa daa P+mmraa 
Taptangan utama di &lam pem- ikatan hi addah1 ba@nan@ 
~ ~ ~ ~ d $ ~  wmbe&ya : (11) w&$. (2) kempilan d9n (39 modal yang dimiINi 011% 
keluarga a e l a p  di d a d  p i s i i  ke , & h . $ o m a i ~ ~ d m a h  (a) ekolimi, (b) polltik, dm 
so+-kultqd. Adapwn bebewa lqipkah untuft man- kabrdapan instEtusi &Id : 
(I) mepe&uat &atan antar indiv#dq 8p.W f@tatga yang bertetlmrgga &kt, dim an& 
kelsmpdk kduacga, melahi penoiptam 'htergantuaga~~~ y-. rashwl, (2) gmgWm 
d * .  agar litgiam u&a ek~nomi ynng dikembangkan dapiit &&qjut antar 
genemi 0) .peqgemhmgm aset .clan a k s  4 ekonopni1 t n ~ a n f ~ t k a n  -ikatan 
snsio h1W yang tel& ada dan (4). kewrkoll~ antara kegi* usaha elmrromi F n d i  
,Mhasga den a* .kak~)mpok jrPl iiengan d 0 m a i n : s o s ~ k ~ r n ~ m i  pada tin- nrpkro perlu 
dikembargka,. datalam ratr&% membawa 1intCrsan q h t  atas. Dalm thgkat9n ini, 
selain diperfukan, 
(e) Pednberdayaan 'POW fla@&m Monk9 ; Pengan@a Kelemkmgar~~ 
ekenomi y w  terjadi @at ini blab &teanu& &ya pengabaim politik 
dan &6nmi (emnomtc mrdpokticd ex!If~~bd deb "trrB~-~ehopaliten c e ~ n ~ n r y "  dm
* r s l y l t ~ ~ m d  e o ~ ~ m j "  mWp si-miskb term&& nehyw di wilayeh pisk., 
Setxwa praksis, l ~ g k a h  pemrbedyaaa politik &lab : (I) @enbmg agar kelompok 
W p l  h k m b a g  mmj& "civil sw&tyw prig 4 s  kfhatan taw~p-rnenawBT 
@wgainHig posttfoa); (2) ~nermduduklh lembaga pmrintab sew b b g  punggmg! 
@&h,$ bagi tepbangwaaya bteikaitan mtata kchatan sosial magyamkit pesisiv, (33 C 
kopmsi  ekonami clan u@ioml d i i h  untuk rne@bnlm taagpngjawab sWiat 
$Ca*potar) Socfal &qmm&il.Sy, CSQ cttn pasar pFOduk yang ci lhzlPi  komwims paSrrt 




















Ca-managemem rnerypakan po!a pembedayaao dmgaa p e n d d W  kolaboeasi antarB 
pemerintah rnasgrmkat w m a  rn.&rdayaan ,damlam bpebagd b d  [CB&i.e& 2001) 
s&-i ikdkttt : 
(1). h&raktif: : D&m ti* hi peran 1P;bib banyak diberlkan kepada negara a m  proses 
pembuatan d&n i m p l e m m i  ~kebijpkan smertw rnwymkat bb'rh baaj& rnwecinm 
Mformasj dari negaxa. 
25. K~tfItaPif : Tipe &l hampir mirip dC- tipe hmbxktif trmpi mwyad& sud& 
& h p a h .  hmpir @ajar d e w  negara dalampmses parmtrltlsan kbijakan.. 
(3)); 'KoqwaH : Dalam tipe fni psi& negm dan .masya2aciit!berada pads posi$i ysng sejajar 
,dea Sederajst. 
(4). AdV~ykati @et~&mpi~~gm) : P e m  rnasymakat leMh b e s ~  diband'mgttan p m  negttra. 
(5). Morrmatif : Tipe ini lebih mengarah pa& pengelofam berbmis rni~symakat, di df& 
muapnwes kbijakan yang ada berada d$&n kmdali mmy&~t., 
23 ICearifan Mmyarakat hkal.@crrl Rwdom) 
K-ifm masyadctit lokal mmpakan wjd pengetaham k o m p t l ~ h  fEi kawasm 
tertentu ddam augngeIola baran& W a  berwujud temtasuk sumiwdaya alam dan budaya; 
dm&a~ .meng&ep&m unsw ke@rIajutgn &I diw.w&km mtUR &lanjdcan aleb genentsi 
b&u$lp. Oleh itu, jh  M a n  k!d mempaf9ni 1keielunU11'~ b b  punoh 
~oe,mahyono9 20@).. Mmmd SyaWat (2008) Ind:onesia lama sisPem 
,pew- -a ges&x dm l a m  b-. k?&h masy@akat lob!. P'briIbrid 
User Right of Pishe& Merupakan bGntuk prig p o p u l ~  p&w@apI k- 
masymkat LOW dalam penga10faan perikanan be&e.ta;njum :dk Inh3~i& iantara 18h seprtr' : 
(1) Sksi di ~dana  @) Awig-A*. di &I$, C3) ~t%x&imu La@ di Acah, (6) Patorosan .mi 
Kenjem Sllrabya, dan (5) Bqjang &yo di 'iu@car. Menunut Mria Cristy (1982j 
terdtqmt \rebentpa Itondisi ~g riapat mempeng& ptmbeohlkan &an beriangmnpya 
m, y&& ; Q 
:(I) Swberdaya alsm b~rsitkt IokaL 
(2) ,&& Ho.%& 
(3); Ada~~asaO tehologi dgt hgkap. 


















(9) DimilSqi k&ayaan, dm 
(61, A& wewenang pemerintsh dm lembga h u b .  
TURF beykernbang r n ~ t u i J  sisrem "@~vegulm@ry". Artlnya, sistem ini tumbuh 
:berasal :W, oIeh danuntuk w a d c u t  yiwg t d i  & d a l ~ l ~ n y g r  IJtngan &&i 
,ma@& .dalam mengha$&an "self regu[atoy @#tern'' relevan den@& semangat 
keb'iakm refom&, khususnya setekh WIihnya UU Ne. m&un 1999 yeng danjWtny8 
&mh& memjadi UU Na. 32 Tahw a004 ... 
Serf rernfaroy system akaa bmmm&a@ sem+ optid. spsbila beriteraksi pula 
dewan 1 h g ~  luar sistem 'bptgamh .tedw&p sisttem tersebut. M i i p  
m m w t  dugan,  Eegitimasi bahlcan pengatcum dari pa&& penusrintah aga 6etap &sis. 
A w  eksis memer1ukan : (1) kejelasm perm mqatmbrmnyangkut kernban tenking skpa 
s& yang twlibf ke%edm tradisi, sosial budaya ymg uaik bat, (2) ada b u n h i e s  
maymgkud batas-batas area'h geo@s m, d.kepW dap (3) ada kontml 
pllenymgbt dadrinya b j d h  atum main, s&a y m g  Wak me&- siapa yang 
be&& menjamhkm wk&... Dalam p e n g e l ~ h  'TURF yans dinamis s~wnai 'dengatz tuntulatu 
pettl.batGm sosid, ekond dan budaya, diperlubu s@&ya suatu kerjrjwma ymg baik ,an- 
msyarakat lob1 dengan bmbagai ,pih& p . e m m  &, mas@ LSM dan kalangan 
;&wgwnmtin&. 
23 P@inbe*hn KPtwasan Kanservasi: h w t  (KKL) 
Ubih dari seputbh uhh makhir ameg.i dan Wi msnegemsn sumberdaya 
prhm &temp& dengaa pea.&- Umwb kmmp d10s& SWBXI~".. SW ini gagwan 
mamgmea perkanan ditanplm dkngan pendekgtan * p u t u p  ~4aluFulu wakb mtwk W, 
t0tteniu'' meFaIbi mdekataa K@wasran Kweruasi h u t  iJkhe7y ~zs~vec~,$sh samxtwy atm 
kwam d i t q  m q k a p  h (no taks a d ,  am .#a- Urndung Lsvt fM&m 
PmtuciiedM, &@A+-). Pend&abnbn ini ~ i n W  sew ' 'ha kunci" managmnen 
pe&aire-rr bwblasjwtsn, wlalui Kaw$sim lkmmwi leaolt'(Wdld Banld Bank Dun% 200% 
Selanjutmya bitegash Wwa K a w m  KonSen,aSi b u t  @KL) .ad& Singat troook 
MWk ,&Wklum rnW~~-$JX%&S dtil3 : ,JF&w~~ dN -&p & t a ! ~ r a ~ a n  @b@S, m~&Eb 
konmsional @endebtan biologl] meldu8i m m p w n  per j.&is ikaa sangat suk& 
penerapmnya, khusaawyn benbi'tan dengan penegakan di b ~ ~ p e r i k a n a n  mu16 



















W n m t  Qi?ll& R~bems' (WWF,2@,02) ~pendekatm aka mneningkarlcBLt u r n  
ikm .- .dm benepduMW sehma ~eggltasidkm be& ikan .Mil yang Lab&,. 
bmysk.. SeEanjutnye, ik-~Zcan ysng ~ b e r h b w  b& di. kaW- KKL .&an mengekqmr 
&-matam &I '&a-iksu, mdirnpsh !@ kKssrtn pem&&.a@@t~ di k&Vm 
&Wya, B n ~ & m i k i m ,  a h y a m  akanremben'h jaminam panZgatan ped* 
in&ekqjutan. 
K w p  W. $an dampakqa te&adrmp cad&ngru~ ikan di dae& pe~angkapm di 
&tar KID,#, yaitu k a w m  pmimfaam berke1mjuPan ditunjruddiam p& Ganba~ 2.1 
me@, Bbetnam  NEWS, 2QOI). Bebentpa bidd l i g  k m ~  =.dM be- 
i n h a g i  fWs, 2002)abgd&, sebagai berilart : 
[I) &idtasarkaa hkti lapw pen&htaal konntmi0~~1 (atiis daSctr biiio@ ~&anjternyaPa 
t~;mwc&p1pi. P.erI~Bih~;&i ko~disi nnuM sped@ &a mufti a~&ta&@ ikan. 
(2) PeRdalQldan W maupaka ekosistem (hgkmgm] mng t e d d  dengan. 
b1pIogi jkan target, d h & m g , : ~ K t  ek0Iqgis. 
(39 Pdektaa amhg Mi mud;ph dtm seddram, jugs llebii rn&rik;nc 
j ~ ~ ~ ~ I t e b e r I ~ u t a a  pwllclrnan IJWWF, 2802). 
PiJihnn jenk h dm , l o h i  ~ d i l i b h  sch@i'beriht : :
(14.B~- b&i lqwg +gar *lib j&is lkan bqgt utamany~ ikan demmal 
. m w p  pepdek, %perti kepitinglr(rjw@#m, sbpfng @ersng-ktrangwQ. me&imun laut 
dmlain-hin iltan iksrang. 
(2) %b~1b~53 $XI, qpil& pa& lokasi pern$ehatl WI w, b ' i ~  di k a W W  terudbu 
k m g  mu di  tuar temnxbu:kamg semi b ~ m  padang t b r ~ ~ ,  i f~anpve,  p* 
dao l@*,wa. 
(3) @* kq&@n & K3U. be&* $@t&h 115 - 3 $&BL 
Adapun luasan k a w m  Y i u n g  dari hasil ujCYipmg d&mI& gmbamm : 
(1) L a w n  mtljriimal KKL yang adadi dmb aiWh Ei St. Lmia dengpuc I w m ~  2,SEPa. 
(2) L m  ~ p t i m d  . 15 .~ -250% . bw- pi&-,, 
(3) @Il@k%hlld ltB&Sn 25 - 403,b. 
. ~ 
(4) u@& h & m s i a I & q j ~  &i pmjag:@ (Pet dan hdot~~, BO!)i 
(5) M m I b  p~g~sipengeJola KEL,yang b e r d d  I- kebdmilanE;KL. 
'(S) KeterUbatam IcoIflpnitas dalw pengr:loUaan dais pen&ai~a$m menenlxbn kePwrbSdafl 
KICL(Wor1d Bwk, 804) 
p) & w e  y m g  IebB luas leb*b& dad b y a l b  bwaaan KRS. tap& w p k .  
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Oambar 2.1 Konsep KKL dan dampaknya texhadq~ managanem cadsngao ikm (Ward, 


















ICeterangao -bar 2.1 : 
Ktinsep m, dm dampahyatetHadap cahgn ikan di laut adalah sebagai berikut : 
Tab* i : P-gkapan &an diheutb @awa terbatas). 
Pahap 2 : MortaIikas tangRapan menurun. 
Tahap 3: : Hcdup %ban lebih Lrtma. 
Thhap 4 : Ti- kernam ikm m m  labih rendab 
T h p  5 : .&ha-mta u r n  d m  ukuran &an di K3SL, menin$kat. 
T&-tap 6 : Jttplah diw kepadatan populasi ikan di KKL mefliagkat. 
Tahgp f : Biomass Ban biIjm@a eadangm: pemijakan '&&ti men-t. 
T&ap 8 : Tejslf;~: liiip&,$ngan anak-mak &an ke dg@ pemarxktan h. 
T&ap 9 : .&tifitas pmgahan .dm efisientii rnenhglrat. 
Tahap I0 : KeluaFan kegiafan reprodttbi menihgkat 
Tabp I I : Ebpcx !,@a dad E%L Ice daerab ,$xManb@n meningkat. 
Tahap I 2  :P&@walran hsbEtatdS KKLMhenti. 
Tahap I3 :Tejadi perbaih 'I&mU habit. 
Tahap 14 :Ted& 8pefbakm kwdbi habit@tlll~lmemijah. 
T h p  IS :'redcadi pengu~,.tambhan~ i dividu barn (mNitPnemt). 
T&ap 16 :Biodivwiti medngkal, IBkosM iebih '%a. TeG@di perbaikan kompleksitaa 
elkosistern. dll'. 
Tabad, U 7 : St*r vnw dan u b a n  ikan st&&. 
T&ap 1;8 : .Seleksi ikan kamm penan%kapan iidak M a & .  
Tahap t 9 :Penwnan infomdi genetis d i g i .  
Tahap 20 :TerJadi pe~gu&m &$lit& swtlmc, jumlah, dan Umw di IPML. 
.Semmtara ib, tW pem&@ tingkat na9ioiwl. propin& dm -kab.Upa@~ wt& 
rneqjamin bcebmh~ifan KK& . rm2lnv~  ,World Jhk (Q004), MI b u a n  hpng. dipemleh 
gmbaxan m'ak ~menmrphi symii pokak magemen t b e w e t a n  
berikuf yayaj& 
(I) Peblerjmtah tlmus memillki pwen-~ dm kebijahl cmcuk m-g 
keberhasilan KML. 
(2) berlntah bwhnggungjswab terhadap v d i W .  data &a@ statisEik p w I b .  
(3) MwiIiki b i l  peniW JTB p C j  (Jmlah Tangbpu Ymg.Diperbol&an). 


















(5) PmerinM rnengumwkam& mefisosiali&kan smm tettmka kawism IClICL. yang,, 
€e&&hB:tapkan. 
(6)' Peuierintah ~emtapkan dm menyetwtrul  proseciur sbtndar opeMi.mat 
M ' C o I &  JSKL, tenWg siiapa m e e m  apa, apa yadg bolbb $an ti& @OM 
bB:&&m olehnelayaa atsu petup KKL. 
(7) MGS (inirwing, kcm&l &m suive&me)~an pmegakan. atiuan dikkukm 5-1 
teratwdbo disiplin. 
2.4. Redm &il Pe$ei$fin Terdahdu 
,Penelitian tentang kerniskinan d& ,pernbsrdaym mspcakat telabn banyak 
dil&&ann. Menurut ~afapan  at a18% (World Ba& ZOQQ ,sphad'ePcade 1990-an, Bank DiPnint 
mdakukm pemlitian lebih d d  50negaat. Dafi $1 laporan derqan pndekatw Pmtisipnrofy 
Prover@ d.rsesmnf @PA) mti1'Ibatkan lBbib. d&i 40iP0.0 peaidqduk lniskin d & p u b  
8- -pen&&& d n  i&i &I& flitt& maha, ti& bod& dan jug@ tiaak koFup. 
~ y a a m y a , . ' k e n a p a m e ~ . t e t a p  miskiin 5? JM basr1.:piitian terseb!it d i i l e h  temu't. 
bahvva untuk m ~ u ~  p m b b  prig bemtii menunif N m h  et d. (2000) dapat 
& t m p & d w  &tat& sebargai berikut : 
el) Dlmvllai dari ken~eta9a Wup penduW miskin t@&h% 
(2) Penguataoatao.hlarnbitgaiw .@nduduk misMtq 
(3J Ivlerbbah aamta,sosial mjdi prod3nif d$n sernalrin lnandiri; dm 
(4) Pemgemnbangq entmpmneru &$I pnddpiduk tmish. 
Khusus p.agu&m keleipbqaa~~ pnaadhtan m W  geoduduk I@&I maslh 
rneu&&pi B;end$tla b- @@a semua bent& upaya? ~. peanbepdayan '&hk&an &lam 
w & ~  sapgat pe@&k, yBitu1 .satu tahm Pdaha1 men!@ut Naram at al. QW) untuk 
m e q m k w  ~deUIb&,paa peududbk miskin m e m a l m  proses ,mu& Mun b a b b  jmgka 
pmjaug I 0  samapi 20 trrh~m, DiWp2ng: ltu, tlgtuk rxehkukm pwlhhan yaw beratti 
dipeblukaa penriehtm "163romodf k o t n ~ ~ ~ s "  &am M a  1- p* csma pan- 
(mi&erd, s&@ antara kekuaW iadipidu & !mm&w .pen&&& mi$!&$, &n jUga 
kowitmm para pamipb ma~ymkat whlk m e n p m g i  kemiskhau ddarn a-4 tam. a 
ajii memdalam ,-, penmggplangan kembkhm aelah dilablan eleh Bmk 
Dmia &ngm ,pdehtan SmWdIe 1;bti&o& 4@ (Mtakhj* at al., 2002) . 
Analisis data dihkukan denm pea- dan men$hasilkFsl ~ ~ ~ p d a n  p$ yW


















fl] Mop; . . bmmtanawmma31pan&a mfsyw ked 'tivhajap kmiakiplan, karena : 
(a), munt nehpn (iI&-.i&i) :,b.e@aing &ngm k~pal - fa@~l  .,&n Wak mmpu 
rn~&a&.pi~ @tombmg besar; pada saat ,musim Zkan ti@ tgampu mengbackpi m m g .  
uat& mmp&cakb& kga ymg, baik; j&miIak fietayan swtaK'i Mrjub@ den* 'tin* 
pt&a*. Ymg menurun., Wooif (ZBM.) men-. : (i), pwlu :adanya 
reguIaSi korismmi sumbwkp ib@, (SDQ untwk p%l@an keeil y a ~ g  d i c p ~ l t s i  !?fm+m 
~bal, @) adanya prom ptngsman a m  paplii- sosial @ad& saat gacekllk. 
.@) m t  istr i  %layan : ti&& pmfi lcete%impilm selaip mengolah ikan; tidak purtya Man 
untykwmpat p v w e t a n  ikan, 
(21 6set ,SDM imt& Wdupan n&pn kac'11' sangat rend& h g a m  ketemnpilm tethtas,. 
thgkat pefididikan rendah biap ~ e n r t i d i i  t* m$mgkau dan minat &kh 
mW, <Y1& hima itC1 dipwlukan' platrfaa ketemmpilan yang tepaf on@ tukehyiaph 
p~wd~duk bmpadidhn remi&. 
(3) -0 trrm&om@i W S ~ B  &n &:@all ti* m@yeott& tr~ehyan &&&; BEte deaa ti& 
tramp- Peml~fas' p~l lydIW ti& penmah. melyfutqjungi ~n~iayati nis&, DenriIclm &ga 
tekn~iogi maju ti& pe$hab terjaqkaul okh -h@ampuan ekonomi iwhyan &skin. 
Difaerlukan tclotologi tqaf bagl nefriyan m~&.jug;apen@atan kdembagaan loIral. 
44) Strabgi mtak mlidUn& pk.ngMdttpan nalayrca! k M  ddwn memecab%can d y a a g  
d i i a p i  add& ;beTganmg padajkondisi smipmkya w,ymg brsedia. 
(5)  RekomsnWi B&. (20@23 mtuk meq@&tkm pedghasih ,. :dan pemkrd~yaim 
mahbgga nelayan MdI m W  adaSrrh : (i3 aienjaitikb kdedw@in loftal ymg 
&bM =laYm e g i  $@bag& %&&' '"pem~pidt komunw l@ub, (Q 
p w  psly%lotan &Aern&qpm pennodab d q  pemasmn 111eIdui qpaya kmnmitas, 
(iiij ,p&isiplasi kelontpok meqjadi paradigm @piwi [akal agar or@$Wi 
nefaym keeil tidak dikuasal ,oleh d te  lukal, { i ~ j  m e ~ ' b ~  gmm guru agzuna whdc 
mtnB'ibrp8 ne1ayr b U  dnn .mi&& &a Cv) menmbangkaa k-w .pw&tah 
lob1 &am pemberm sanksi bgi pehgguaa alat h g h p  yatg mefangpr ketentwis. 
H d  ~. r ~ t i t h  yaag &&&trig. mela% Paograrm Pawasmjana (Sahri 
Muhqnlmad, dklc : 2007) d i d e h  Ice-a @ba& k d c &  : 
(1) Tekanan, eksploit& mberdaya ,@&ad@ pant& sernakin! intepsic dan mel~mpatd 
cPorlaegan m e m w  m.. 



















(3) ~*r-fir)ceor yang manpengap& pet&paQn dm p m W :  melaut a@& aSet 
kapa2. $ 4 9  .&i m&p, m w ,  ,SDUr, k g &  i k q  dee& pen~ngkqm ikm, 
p e n g p ~ ~ ~ b g a n  & pampm daa h a r p  bdhm War miny& 
(4) Neirl.ysm mj&i~ aemiliki &issebirj+ multi-diien4j b g a n  modtil (MI sosb1 
m e  bgbot paling:*@ ... 
( 5 )  adek Pembangunan m i a  @@@a@ &v&flmmt~hdm, aelayym ABK tecegdah 
dfbsndm&n dengan nihi HDSjuragm dan p&@~$. 
I&) peningk~tan motu SDM m&ui; peh.@tm dipezdukan deagw 'pdekatan pailisimmory 
w i t ,  Irattdkg. 
(7) Walaupuri .berbtigai kebijdan P?mmint& Daerall t&ah ~~~ @da p&k~i~to?p 
,&&efffig & - 9 ~  Pragm ,&& Ben- h p , n  . . Peridapatan dm B.dk~& 
Daerah, tapi..akses m a s y d t  peskir wih mgat e~lafe$~ 
(8) P c n ~ k f s e j a h t e ~ ,  melal,@i psain+tan pehdapatan wrnahbmgg8 nelayan &apat~ 
.d&&w dengan med&ltarkan perrtn ='&a .M meiayan. 
(9) Peepttan ak;ses rmahtangga ~ne'la- ,@&adap semW YrelWbep lokaZ m e m p h  
* d e w  penr- yar~g se& dewn @a yang &buttaI&m rnmymht ped&k. 
Ada tuj~uh (saptagdn ~ ~ s s )  ymg haus diperkW, : (a) h lwaba UnhIk 
m@aq&u s,m&r&ya atam mg t d i a ,  fb) .&e~ modal, (c) dws tehdlo$i muah 
lin@bn$an, (dl jdngan s&:& [el aks% p m ,  @ &SE% &&a* @&+?z dm {g] 
rrlcses infomi 'pembangmm. 
Hwil . ~ peneIItirtn ;H$b& Strakgis 2009 ( M h m a  dl&. 309). tonhg pnerapan 
&n darnpak k&$j&m pembeayai~ ekqiomi dan konW.& mnhrdaya &I malailui 
proyek CQ@i$H &I Pemberday.$9n, &onomi Ma-t 'Feskir (PEW?) tahun 2000 - 2W.T 
di'ynpUlh sebagai'bafik# : 
,q&6f paling tin@; &, m e  ,(I) E3koring a&t dm akes sgsM ~ & r s l o $ g a  n&m. . ~ 
.d&mmgm besatteIfladap,petq&i&up~n~~nela~ sWkecIl. 
(2) a& dm WS pdiefkan d&?n paw V~ w ~ ~ $ F & @  fendab, 
(3) Ben- pemkmhy82~1 neiiil'ym aelama irmi .diident@l@si meempkan 
Mw.lbl ~ ~ ~ m e n n  &omult&ib; &man8 pada -ya kulabmsi m@mmy&at, 
&,~&*lnenggiunrrkan - ~ p r t ~ ~  wparatzg namm pa& p!m€mpmya pm 
ncgma mqj& d~aainaa, seh'hgga l @ ~ ,  n e i w  mtnjdi mtaa dan tidak 
I j e t k e i ~ j ~ ~ .  - 
[4j Pe&tisM ini mwdkometiW&an agar p e m k r d a y  ireIayan rksesrr&rkan . ~~ . 


















k d h  sosial ~~ lokal. Mdcl qemberdayaan yang demikian mtdc 
sel~umeya diwbut pendekatan pemberdaygan dengan Motid Kernitrean Sosial. 
Hasil peneIitian Hibah Stcategis tahsln 2010 (lvfuh9mmad dan Sarcimbul, 2010) telah 
menghasilh kesepakaten mwyaraikat neIayan tentaa@ renoana dm pdum penempan 
Model Kernitram Sosial beFbssis kearifan msyadcat bkal dim ekosistem. Ranmna dan 
panduan ternbut pwlu dmji u n U  mperoleh m a d m  masyarakat w a n  agar &pa* 



















~e- pmasa- sebagaimmi @ekb dk+utkm, maka'tujw pmebtian prig, 
$J-,& &icapai @ap s e  pem&&yw. nelaym m i s f d n ~ s ~ ' ~ ~  hi &M : 
(I) i M d i  evalw. pener;rpgnt apemiod remcam p d w  ,pem&xdayaamModCl 
Gmitrartn asid dab perlindungw Qwa&qi Keaservasi h u t  (KKL) yaag $IkehlhW 
dan d&Inikllll qme! hmapao dan kebtuhanmaspcdc~t netgym nriskEH .W sebqqpa 
besap sfe-ya Wbap psngrrrtan h B n & i n  keEem+ wm&@ngga nelayan 
s@ W V  mi& .be&@@ bepaltatan m ~ . s y w  k h I .  ;Dari t.@j@a~ dihwapkaa 
&pat dibtrhi~ nim- qpemsimdl! kwapkm rnasyd@t lokal dm .berbagai up@a 
dm &Etas ymg +f cEilakuM 8pfhak elatem1 .mupm lot%mal mshtangga' 
nelgyan dm w&miWi &wasan Kumwasi ILaut &I&) tingkat :Ibkal dalam membaotu~ 
menwganigani inasalah~berday8an  ifran ran nelayan. 
121 ~6dyUOun h i l  eval@i penemp8n opemiGwl prin&mri pemhepdayaan M&l, 
~e&tt88~, : s Q $ ~  88~- ,katp- wp&s lakal dan ek@si'mm p g  teI& 
dimjui m@~k,paggakm kqasitits ~ ~ ~ ~ ~ N R I & ~  neiayaa dab Mgakses 
p%im@han pemmhkan, km$eWsi kawasan (KKL), dan sm&eKbrya ik yi%ig 
bwwasaq pokmi i n W  m m a h w u  aebm m@kin sendhi. Dari nijuan ini 
.@harapha ,&pat dikaWwi ':kerb* upa* pawrapan M6ttlelc Kmi- Sass 
y3ang dapat dit- pihalt intenid mpun ckstend tumm&tantangga nelaym dalaml 
menkrapkan dgn rn~~mgani masrrfah :kemisl&mmy~~ dan p e r l ' h h w  lpwasm 
Koommasi Lant si@ peantmdaymn illmaWm&a ~ehyan Ol& dr4fl dWi ngnahtangga 
ns!ayYiw untuk petkdcan kescjahtsntan +ahtan= aek@Fi itu.wdIri, 
Kelt@rag clari (Hibah PIehe1'rtian NMonaU Ibhm Kedva id add& had  
eualuasi mmna cki~ paQaii gmempat~ Model Kirmltraan[Sasial ckn perficnbmgm Kaw- 
Ipanservm$ I a t  brbara bsepahm mwpmkat l&al :ddm pm6enbym1 lcemmdih 
trntuk ,gengua@ ktlpwitas keJaba$sn r a m b q g e  ne'lazba ~aPam pmigguhng&n 


















1. Bagi Pemerilctab/PEiWA 
ai M,mkan aebagai dtwr peithbangm pen~%&xnari perenc8nm pen@L&a~ wihy9h 
piair, k h ~ s i ~ y g t  di Kabqpaten P.mumaa melipag : (a) *in zoawi, (b@j pengeldm 
per&&ari dan (c) .aksi ~~~ pemmtfaah SDI di khwasan pesisir sem~% 
berkeianjutan. 
b. MasgW sebagai ckmr pertimbw&an kebijab dan pemndam K a w w  Konsenrai 
Lam - .  KKL) di paaim pesisir, khususaya di Kabupatent Pasuruan dan bbupaten Lain 
pg krkait di S& 
2. Bagi Lembaga Swadaya MaPywakst fLSM)/Nekpa~PmWsf 
M a s h  sebagai dassu~pentimbahgan pmgrm aksi peinberdayaan masyam& @sir ata4 


















BAB JY. METODE PENELITIAN 
41 Eer~lugka Konsepmal, 
w i m  in; memfekuskan perhatian pada manwia Qztqtzcltlrcemed development) dm 
k&erlmjjutao cadangan i h  ('11&~~1$an). 13e~gan d@dkian penelktian id WcX@?&ll 
p b m m ~ n  m-h ~6HtkYbn~8 di p e d m  IMW@CU pada *t 
Mubyact@,, Srmwikno @an Dew (1983), pembgngunm b8rpusat pada mmusia addab 
mengembangfan : " kemajuan dai berkehjulam ulam&hn kondi&. kehidupan rang men@dung 
unsur k e b e b m  kesajdhiemn, Pcmranan k e d i i a o  bagi seM mmywkatta. tJn+a 
kehidupan! ymg bebas, s e j a b a  dan manditi m e n ~ p k d a n p o n ~ - k o m ~ m  :. 
(I] mum kehidupan fisik, 
(2) mta',p~n~ha&; 
63) kebgbebasan memllih; 
(4) k e m a n W i $  dan 
%(5) p e r k e h p  sosid-pofitik. 
D m n  8-p berbagai kampnen kehidupa lmanusia diata~, maka pemban$uaan 
bequsat :pda manusia tidtlll hanya mm)raa:gkut BBtu adau let& r u h r  men@& -pi 
merupakan &bat dari Pheprefsanya 6ariyak faidor swam &multan daFi &? ekanomi wsial. 
ke- sumberd.aya l~bral, bdi fisik, Irodisi ,poIiti&-sej$ta22 dan mutu SDM. Posisi 




I Pembangnnan Nasional 
Gambar 4.1. Posisi rnanusia dalm kmq& perrhgwan pedesaan 
(Mubyam, SutFisno dm Dove, 1983. p. 9) 
Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, kelembagaan memegang pewnan penting. 
Kelembagaan ternbut krdii dari berbagiti hubungan formal dan informal yang dapat 


















sac;yrt lebih e W E  KaIemb8gm merniliki M w@Wf YUag sffim sederkana dapat 
diWmpakn rnwadi dua, yaib : (a] kelq&agaan pemaintah dm ($1 ~ a s ~ t  
Ti i logi ketmbagaan te~sebut rlisajikrrn pada Tgbei 4.1. 
M W  : LSM 




Mikw : Organisasi BeabwQ Kornwttas 





KeI&;bagarnc peme&tab addah keleaba&aso fm@l yang berafjliasi pada 
pme&fah @m dispamri oleH petwrlna. Meek& b#kqs~the daqgrar kehmam d h  
k~wmngan ptrnerhish. Sedangkan keIetntjaga& misymbt ahlah kIembagasm yang tWk 
beratl1,iaei dengan pemerintah. hmbaga ini bega& dalam lin$hiigan mtaa fwnaMangga 
dm phnerintah. Dalm pendekaiaa "Itu~~n-ce~~&vePEIpine~f'; peditian pemkrdayaaa . . 
'untq4~ menangglanggi k&skinan ':hi pa& ~pan'chgan mgsyamk$t tugskin im 
sea&ri3' &dam mep4.$pou dinanrh bltmb?pm &. Iingku~gan yanag adk @ sekitmya . 
Dalam mengaahi ttehtwh hidupnya temeBug anasymht m W n  rnerespou kebij* 
pemen'wtah maupun kegatan yadg ot& ebb@ Iembga &am ~ ~ t .  
Fhm&$ngga m e m e w  pemnan pent@ dalam menen- Bkseg berbabap .sumkdaya 
dm pelumg. D&~I  rumlmfmgga anid& aksesabiditas rqmahmgga didasdm atas 
~Kbmnsia~i genden- I-hbgaa kdembagaan da;n akses ntgt&an$ga tedradap. @wing 


















GamW 4.2. Kelembagrurn dan a h b ~ I i t a s  terhadap peftmg (Nayan, at ai., 24MQ p. 12) 
-= hubwngan satu ad& -= hubungan dua atah. 
dfkmblm Wwa m h a  hii l l  yang malfpd juga llsaha kecil h%imal dan ussha 
~ h i a  d G a d M  ~ e n m t  Dbatssan ygo$ d i b  oleh Die&&  ended Pe&anwt M& 
W w a * ~ i k a n ~ k a l s ' k e G i P a a a l a h  lllsaha-ikan-arniada 


















4.3 h l a s i  BeaeWsia 
Peaenmen leas% ,peliti& dZd~8&rkan pada kondid sumberday9 Ran, k;emiskmn 
yana, dialmi >oleh m r ~ ~ t t n e I & y m  dm peIa&mwl ~emberwaan l ?kcm~6 bhs* 
Paisit (PEMP):di J m  Tim. Pwililbaac lokasi Iawa T & ~ w , d i M h  padg pe2timbmgm 
b h  m i  s ~ - & m ~ i ~ h g i & y a  den,kondisi &at@ di daerahmm laut 
di J m a  'Titmy mcmmjukkan pemanfiretan mberdaya tsbh Wtebib, khmusap kaW- 
pqikmrn gelat Ma. (PUSLifTiQW &I M E P ,  19:94; I c r l hn i r t d ,  20;0fil, ,&amp@ 
kemiskipm . dan , &fl& hwiisod cukup Disgmping itu, kond'rsi' +&an 
S@Iberday~ i k  di ~eht M @ U ~  semskin kcitis, semeatata jmbh,nelaym perm* migat 
pa& dan tembm ati *betas K&u@d Kota &i t i a  TinzW . b ~ g g n  h i k i m  
pemWay&n z&p&at wleym di :kwasn ini Sangat mea&&cdan erkan bmdampak Lw&- 
(pusL= &In MREP, 1m; N 1 w a 4  d,. 2005). 
Dmggn dasar bndi$i s ~ m k d a p  p r i l t m  p m p m  'PEW dan k+inisW 
nelagan Selat M h ,  lakasl pengrunbilan MnWh dj Ji+wc'Tii,~w dlwakitl: respmden 
yang bega$a di Icammn Seht !Madm -bat. Ro@m mberdayam nelayan 'di. S e b  
Madma meldui program PEW @!ah dG&&m SajP 2fW@ - U30T @KB. Kabqaten 
Pwmbi, 2W9). ,%sam~ pemtmdapm PEMR Kabq&n Fasunraul d i a ~  di ern@ 
pmt& di K-taR tek* Se1ai Wuq &.ana jtrmlah' penydm &a ekonomi 
~rp&uMf jumlah kelompok sasr& leM dad 100 keh*: m1iLd~4~ l&ih dad 1'0ODii 
nvlayan dmg& jW1ah .dam ekowmi prodwkylf dari 1 (satu] rxiilyai 
' 093. ~ J & I I ~  dkk.,10 , , 
J m h h  respondm ~ b &  100 m& .ataw 25 -,per des$ Wwi dwf nelapn, 
ktri day- ptmu& mLayapm dkn tuk& penp!tdi p & h a n  di etPrpat Gfesa .seeam 
pmpwsEandl d6n$ab jtml& ~kefompok proai&@ m. &bent& &a d- @a 
wpm PBW. tal,m 200~3 - W 3 .  DRsa mmh @lib sew ' k a w a ~ ~ n  aSBnghrdi e v a u  
,ptmapanMadel ~. Kemi- s0Sialpembr;dayim mlilyan *crk d& S m a d ~ ( p s r r d w  


















4.4 Rancmgan Peaefitim 
(a) Tahqpm d m  Sisfematikru Penelittan 
Unluk memapi tujuan petl~litian, kegiamn rhst t&wn kedua ini %am batzbp 
~~~~ untuk men~apai tujuan ev- ptmmudan pmdtran pwWlpm W e 1  
Kmitsan Sosial yaag telah disqdaki ,pacia penc4itiim TBhui~ Pe- khususnya tetltait 
dengan pnbefdaym icuntudkian rnrndm~ netapm skala kecil wtuk menWgggI8ngi 
:keMiw 'sekgai diijikkan pcrda Lamp$an, Wtu . : 
(1) Tahp kEesktw : diaddm identiIikasi dan ..e-i ~espon kelembagm iMl 
nam&tmgp nelayen ymg &pat di13~batkan unt& penerapan rancaaa, dan pmhh 
peo;p@a pemberdayactn kwsewasi $umb&daya pennahh u d a  perbnan dan 
pm$rhm pemtwdapm msyaakat atnelap yam& telah dihasinIklm dalam penelitian tahun 
pmtam (2010) . Den= iRfornraSi! hi &an d'lpemhh m r a s ~ k a ~  t e ~ t ~ g  kese$wiaa 
p&du310 .&ngan wpm nefaym teritang pen@@tan kehbagaw Wtuk ~en&uatan 
pemberdayaata dm .&es keM&&%m pembgunan perikanak #Iran &ii kelebihan 4an 
kebtnataen m a  dm p&an paan kdembagam lokal ~ntng tel& dwpakati, &m 
p e m b d a v  IEePna~dirian m g a  nelaysn tnWn mtwk dqjuhp mmjadi da~at 
:peddw padm modhi ~ 6 s ~  yang lebjh.oocok den@ k d k i  wsial-burlaya 
rimahtan@ nelayan mm indiwihu, helompek dm kelembzxgaan mariyamht p i s i r  
seeant komphendf 
(21 Tdwp i&fIata : akan d i  evaSnasj k- , mmma , 'dm pwdusn yamg €el& 
dfsepabiti dsngaa.: keafih ma$p&&t lokat ,(had w&&~# yang ada (jika ada) dal- 
pemMrdayam MhM Ksmibtim $mid e .mgmb* b e  
kesennbagml dsa perm* Wmk kcgkm L f d a  peaaan &@la lcecIl. 
bqgan daw inf'masi pemWmr dagar dhkmgm keariw a p t  i&A 
&an dap& dimokh ,kaitan be~bagai tWar pmbedayaan dsn kebjjjakaa ppblik unhrk 
mnilai lkeskmab model K e m h  S d d  penubadayam &a, pmmuban 


















&sss .mahMa ne1a~m alam  tan &pxberdaya p&n 
b.@&f.bdij:utan.. Rincim pmsrqan Model ~&&liib:sgaan So$iaf in,i pe&g 
mm .&i&aui, karena ked&mm net@@ juga dapa* bemmW khena biils &eb$& 
dm ,pumapan ~ k d a y a a a  ktrIea.bagaan pmngaab~ngitj~ m9syadat {cmmuntp 
developmenf) t~s~yaaakat ,psisir di dk&. 
(3) 'Cskap h t i g n ,  : ~ r n ~ l l y i ~ s . ~  h d l  evaluasi reman% p9ndw ki?$emaetan penerapan 
Moael KumittWn Sosi4 pemberdayaan Y e m a n e  W e d w p m  magradcat pe$i~k 
~ @ w  denw hantpan, keIjabhan& aksesabilltes oelaqm rniskin itw sedri. 
Dengan dedkian p e n d i  *un kdua! ini ttdctlahl meD&h identifii dan 
pe&iaian terhadap keseswian m n a  &i prnckum y m  td& d i q h t i  &ngm 
memp&irnbangkan dinam,ika dan em@$ Membagaan pmberdapm kwiand$Ean 
~ t a m g g a  ~ n d q i i ~  mid& M&J Kemimm Soaid! dm Lin&nW @&ie-E@cet&ist) 
.&lam mre~poa dan memgamlhn p&m~ yarrg twjadi di Eiigkangmmya, kh- 
!kai- kwM& masy-t tokal d a l h  .bednte&i &@?I kcsqab$a pn3gmm 
pmberdaym p i g  dikdabn of& pernetin@ at+ masyaEskar m@Wt : w ~ ~ p ~ g ,  
nelaym-miskin scndiri. 
Dalm ~ ~. . p e r p a n  Wel Keriii- Sqiag hi r n ~ m ~ ~ ~  ~@pt 
M a d e e ,  Wjmo &ah D d a ,  %02] yang mi+ayatak$il bahwa : 
(1) Kerniskinan itu tiW bwit8t gtnttik, g$a. h w b ~  & i i k  a j~ t ip  sttasyarakat miskin 
demgan dm pdwg kehidupsn ,&ri lrari ke M, naik-tw kana  pem 
i-i' &in proses p e ~ b h m  itu sen&, dimw mweka a&&dak sebgaj &tor ataq 
mai pbpk :(pme&a aldbat] kinma stlsagian WF &stenla;l lbe& &urn 
jqkamnya. 
(2) B&w& m a s y e t  .prig lid& betdap maitah @ii$ayg (ten$m) mnjgdi m&kisl 
&&qgya resiko tkrhdap mafar pettdidaaanya. 
(3) &EBUZ~ bmispEinan twbdq maqw&$ y m g  fidak brdags h i a t .  W & t  
~ P I U ~ ~  l&@ t w  kehi*rn~. 
Sementwa im, manurut Bartk M a  @Whew at aI. ,2W2j9 & k t o r - ~ r  ymghilrtrs 
diperEratilcan kmemwpen@i I c c h ~ ; m ~  @d8 agar&&u&m 
pada empat tujllauLl- pelftiin, ydtu : 
(I] Akses; @entagon) as& fag  ~ ~ menjadi f l i  dan stau beds aabim jan$ka@tn 
~ m a h t ~ g g a  rnaspdmt m i s h  yaib : (a) .SDM mmhtangga m2skih, @I) modd 


















(2) Faidor rn,&&nya ni&y&t ~~ bsrdaya menjladi miskln~ b o a - p b a h a n  linghigan 
kependudwltan, .@mberdayh ekonomi Iokal, teltnol@$ dan liil&mngan susial. 
@) f&r traw&rrnaSi ~~T d m  proses kelemb8:gm k m a  perubahw lkebijakamt dan 
inkswemi pevdntab; dan 
(4) Pakaor atrategi m a s y d t  mmiskin dab mengembangkan kehidupannjm bs&a&m . .~ 
petnzmt~l~  sianbe- yamg taasedia dan dtminy~ .- apa g a ~ l g  What eleh 
mtSy&cakat dskiri h e ~ d i r i .  
@I) b ) ; ~ ~ l & i h P  Panelitian dan Cam Penguhrqtnya 
U t i e  menagai mjpm penelitiitn m&& msilw pan&+ psnempm M&1 
Kermianuul Sosial tahm bdwa, pene1' i  inj mengg@n&an @ ' e h  pngcmibrrngan "Mas 
Peneskarim BerkeIanjwtan" (Sw[@an&le Wveli- Appmoch. S;U) seperti ymg 
dienanGan 5b3h Dep@tem,nij&~ Interntltbd LWelobpmm @FD)'. Menlmat'Mukhej,* 
ar a{. (2a03, SU'.mengpx&m pmdekatcm sebagai W i  : 
( 1 )  Bemifat par@ipatifd~ berpusar pa& manmiB @eo& &&e-4 ; 
(21, Responsi.f.terihsldap perubiihan kcad-; 
(3) )&@Baksikan berdasarh re&@ dan kegia~lin beugantuqg, pad& mafa-peacah:a~ 
mspnden masyarakat niisHn; 
(4); Drrpat meng64al.i a w d m p a  aksm yangkrada di bar waMan@t4 mspotldm m i s b ,  
(4) Dapaa memusatkan pe~liatbn pada daaaQak kebi@m, misalnya hdf$  tj, keatmm 
, , pangan, bwtuan lati$swg tPltrai @La, ~~ dan pndidikao .&ngan m i  
k&epLanjbfm ~~~ k u l h i  den S C n r M .  
Keangka kerja h. variabel penelitim Ihi mengaw pi& konsepl p e n d ~ ~  $LA 
ymg d&ernbsag.kan oleh D & p & & @ ~ f ~ r  htemathmd Deye10pm.m @RLD13, m. 
D& 2002) se- d i w ~  d a b  pada.K&nph~ 3. 'Dengan pen&htan 
.%A, .seI&qmya &it&m@m d e l  :krag&goon mmm seba&iifni+na ~~~ pa& 
&ampiran 4@fuhmmd, ltkk 20B@. P e n d t w  yangdigtmlh dalam pedlklitim ini addah 
p e n c l c ~  deskriptif-Mitcbtih- h M a t i f -  pan&&p&f Putt& melei&qi && &&mg 
kab'rj&ln dm peemod8lan 1 1 1 ~ -  pesisir, d&@lping, data haaitatiF 
telewan juga &&tun*, data b1htaif untnk mmberilucn ~~ ~pRVtjsI&n k&&p 
fenomem pemberda$aatl W Jin&mgan bio-fisik yang ada Jenis data drtri &% 
p h  dtln dah s~XUopQer- ,Dm pdme~ .&mp&an dangao dtfa pitu w a w m m  






















Gambar 4.3. Pola hubungan sebabakibat perubahan Iingkungan terhadap shategi dan 
keragaan kernitman sosial mahtangga nelayan kecil 
-= mempengruuhi 
Wawamma mendaim dilakuk~ prnpo~sive 8mp;an ,para inform'& tokoh 
IbM, yaitu ,.m&~g-~r@ng yaw  dhggap tokeh d m  banyak meap&h@i p%nI%atahan 
dmadapi m m  wiayan. Pazii informan ,hS tediri dari para pewgas d m  pejabt Dimas 
Parjkatlan dm K&hulan, pegmd kwamafa kepala desa/ ~perangkt, pengum Kwe 
'pehlges T F l  ( l ' w t  P d 1 @ h g w  h), tok@hh maspdat, para n e w ,  isteri n%f&q 
w&sng bi -bak @en- -a, pebu8gs. a v i s  LSM. p e n p ~  
bm pelam n & p  & @&-ph& I& yang p e h  mc+hk&an 
p m ~ b ~ ~ n e 1 ; w a n  df lkggi ee#@aaih 
Peiahmm wilwagwa dan diskwi lcekmpk .@oh, @ow D&wsion) dipadw 
&nggnaakan pedbman. ='wan- ydtu : k m p  gamis .bsar mated ww~ncara yang 
d'iemhgkan kebii t&jW Oleh peaelitLC :pt@@ iapmgdretika .melakukan WBWMC& & 
lkqmgati. Ku&Q& @hat m a  :mmperalefi Sarnasi prig bef&% liuatiW maupltll 
h @ t i f .  P m i W  informan yaag &an diw~wawmi  disanipiag ditrnkd@asaoara.sengaja 
.el& penel& juga d&em~g%an memgggdm +Wan snaubafl, yaitu rnmggwahm 


















abmmi d i [ W  Untwfr &eiibt kana lingkmgan Esik mmpm sosidLsknomi- 
budaya t i p  set- lowi / $& p e n e 1 W i  m e w  seam langwdg ~kegiatan kenetaymm ymg 
dilak- &b riasyw&tt. tlbswmi jmga an* ~m.mcecakkan hwiI wawm-1 h g a n  
k e h m  )cafig ada dan juga melikt 1-g ken- yan$ tidak bib diungkm mddui 
wawmma. 
Penmp& &a sekunder d w l e h  p d & i  i m d  he&&&, ,yaitu D h .  Pdkartaa, 
K o e ,  TPI, Pusat Pend*@tii Em/ PeIahtihgn gnP~rikman dM lembw w&%8 a@u 
b m b w  S ~ d a ~ n l  m y *  y m  her# &Jam pmgnmb@@m8 rmsymaket nektyrpll di 
M a y &  ,wilelitj&. Dala sekunder d i m  Mtuk mefibat keceadmngm p . 6  terjadi 
,pr&&~~ biwfisik, oa,dang+n smkdar;i perkman,. dan k6mmita~ nehyan,, 
4Ianjw- deagan. . ~ met-, gen- f d s )  ,wtf~k mm,&mi bcltbagai huburrgan 
andar wbah yang .berf.mil .dbpuIkm.. 
Wai dengstn tpljuw pmI'iw jmis data akan dilrump.&m .&I& sebagai 
yI&: 
(1). Datg potens* .SDM, p p e r a l a t a n  - tisik, k d m  sgsi&- h&ya lokal, kapttal b o ~ -  
fimsht,, dan kapi i  sut&y&ya lm&aa., y j ~  : (a3 tnpingur : pendi&b netam 
jepn smid, lie7-am kornuaitas, p&ek tas,keaih ! l~kat; &WS mial yang let,& 
h&,. (b) poses : penmufatam sumberdaya gerikanan dan lingkwganpantai, mgmvet  
@mb;v kaearmg, pedbrrngan karat$, kelhbagm, perkembangan tempat ,peIe1- 
ikm (TPI) dab SormaSi  lab^ ymg: releuq tata .atman dan sanb i  a- pel&aggmTn, 
,ms@ pengafnMm kepritus9n; konhl dan (I$ ooutput : pendapatan. kesejahteraan, 
masrdrrh8keseh- pemn&n, pemenuhan keb- 8pangan,. k d - p  pmrmOnan 
&gan smfiberdap d k w  b a n a n  pltngan annunabngga, , , tdrpn kehi@jnjatan 
peke* m&mg,p nehp. 
(3. U@ap nehyan mengatask k&d&beEdisym : partWha~ aEat tagkkap/ telmdogV skah 
.rr&a, . ~ perftwm jalur penmgkapn W 'm&n ke ,&enah WJI, mengab3 pemdrulan, 
m h e  organhi, mlaf, e h d  & s i m  b@ basil, 
wgmbatggan &vesikasi pehjaaa dalm rw@ahmgga Utltuk kpgi- yang teka$t 
@$an perkman a$u di lum kegiatan perikanan, m*$anar r tU ' .  k d f a p l  kw&@an 
-1 ,peng&]aanaan m e y a  secara -@- d i .  bedc-bemtuk 
ul~aya lilitl d a . b  mem@;atast kidakEier&yamaanaanRlrn&langga .~. n&ym k i t .  
(3) Evalwi e&ktih kcibijakm, penerapan k e ~ ~ ~  dm program d h  pengWb, 
usaha, ,patgembangn uap&$iOas p@siaI-elconemi &%m&mg@ mkym at& 1- 


















nelayankectl, ti&elom,,pokkan rnmJadkdna macam yahi : (a) a) daswSwdaya~ 
marahit W l  u'ka ada) : khs1susnya.aksiz permodah jarhgw sosin! @amzaddao) 
lob1 Mq dw shodagoh), kaompok pePdi&larn Cpengajiian), aban, tekmldgi 
1- dim &). atas d w r  inmetmmi ekstcma3 oLeh pemeFia@h waupun LSM antara lain : 
dprcggam pebtihm dan penyuIuh dm kin-lain y i q  aalevaa. 
Jenis data yang d i k ~ ~ ~  dengan- pmxeqza Model Kemitraan Sesid- 
L i g w  &~8kompoIdcan menjadi Urn& yah : 0 )  Met dan ? b e % N m a h k ~  helfspif~ 
k e i V  miskin, (2.1 mp& kerentmm (3) t r imsf~asi  stmkubd d m  pto$es dan (4) ~hafegi~ 
ma-pwcahari,rtnrtn d a n , p z m m h a s i i  (ou@q) h~@j 'Kelembagaan Kmiw Sosiai untuk 
pea- permoda1e.n qi&yarakatpaa&i, yung diianjuh dengan : 
@j ' .Rb i t iF i  bitan d m  h p a k  penerapaAMWfi hmi&tm Sasial dengan!bm 4'wO 
dollz Akmsib$l.i~tas wqwnd&n. 
(2) Konteks V u b r a ~ i l ' b s  (*or rang me4d.ikan nmdmqga piskin .menjsdi rentan 
untulc lebik miskin) akibat penempa@ r n U  kemitraan so~id, mensakup mpon laki-laki 
d m  paempuati d h  rurn,&tangga ml,fskin twhtdap mssalab : (i] pe?n@ngpim; @I 
w~t,:shan mbmgw. sumbmbya , gmikman dm a@s .mhadap sumherdaya Ibma 
petubqlirn lngkungm; (iu] ekonoifii 8iW dan lapugan k@q (tv), teknologi (pen$edam 
alat , madem baruk dan (v) l i u n g a n  sosiid, :konUik kehidupan kejuargh~ i$n~hkya. 
Gmcangan bermwam h p a k  yaag dapat dirasahw oleh e laym~ ke@, nainur berada 
Glum jar@~ubnyzt j ~ g a  perlh mcndapat pmgamatan, s a p d  : @J h d %  behatair, 
mnrrgbah alam, dim @if) gonc@gm &ommi sped kenaiken harga-kgn, dan (iv) 
kelari@6kaan spesies &an tertathL Gomagan inmiman jugs diarrmati, pit@ : (i) harga 
wgan, (iij fluhut& @u&, '(lii) pduang lapangan keja, dab @v). pola serapgan 
wabati penyakit bi tin&at EokaI. 
(3.jKahn trazlsfomwi s t m b d  dm proses dan peapan model kernitman sosid- 
lbgkwgaa r n ~ ~ e a b p  k a i i  d a n p  k&@kaa d h  k e l m m b a ~  yang membnhhy.a 
piIiiasa ~ y a r ~ a y a n ~  un@ menpmleh p e a g b s i i  A h  d ~ l m e l a l u i  ;FGD 
L a p a  mmab.ta~gga . m i s b  a~tlj.& bdas&m ' .& p@j&at~ri 
mtwk berbagai hql, : Q. kebijaksn pmemmh .. ~. untok nelayan b i ' l  Maar hal 
pemankmt wdangan i k n  dl May&) mi.& dan pemgtyran berkamn demrgaz! 
penjutdm o+ut neIayan Mil; i t )  asprtk keter$uluran pemeriaM yang mlem d w  
~mgmsn peneng&a&cm kwni.&fian pengawsm oleh pemwinw d~m gemimpin 
fi- pelkpan~~t sosial, palitik dm acganW di t:&W desa, dm infomi ,  yang 


















imbal:m upah, psalaek pernasanwdm papietl W, $an ~ s p e k  bu&ya separrri k e p y w  
WsiMlaL, nohna , p-ek akses .tRrhadap mnhrdaya. I k a  p g s I ~ ) r n p & a  nehytin 
m=mt am gender, d!I. S&iuh Mgoa ka'ttan penempan m d s l  k,xm&- so&&- 
ltn,gkunp dkngm be&& kappungkii kelvij;h @mabut 
.(4j Stratepi KeRtdupm : fobs.,pada m d a b  sunutmkga &I saluai meeta komm&~h~ 
Ite&nhjwtannya &ti suatu &@&ywg dWct&w oleh '&x&s@ k@IBrfiBdp m&Syg?kt 
,&u & I B m . . - e e  m e  pq.&h+. 
@ .Pengum bm&aga K q n s ~ i  Maqm&at Pesi@r @W) metahi p e n d ~ r n o d k l l  
k & m h  gq$iat - h g b g a n  yeng mup&kln a& di th&at lokd, betb&&$ pada 
.patIsipasLmasyarakat iW. 
mm proses m a  me&. : m i m s  k g s w  Fang reit& dicapai dm 
&aW& )nelayc atam .ne&i, d a b  kehidupan dm m&E penrbardayam 
m r n a h t a n ~  melayan kecil, pendkkatan diskusi kelbmpak sebam tt~emdalaw. @D>; 
ptugas ;@an& me~f&hn responden uRt& m e n a  BO~I@~ ygng paling swuai. 
k~mm.itas tasmenmi sendiri intbmsi  Ban pembbahm yang ham d i h k a n  ,a@w rmpsy- 
16kal kSum dari jerat LemiskinSmb b-ltan p r i ~ r h a  ysmg merelza, Wan$ miskin 
memilihnya sendiri. Ha&! rang dapt diprediksi tenma~uk keberlanjujan ,bgiatm ~ prig ~ 
mmpim&&a penget&lssn "pih&~ lW@lehilgas fapaull;) dan 'Pih& dafrrm" (~espanden) 
a h n  majqdi pertimbangan an@ @komqdslli m. akan &beFikaa d%lm paa&li&i hi. 
(el :Ranenaga~~. keg it if^ 
(1) W s i p  gwMIitian mmganut ped&at& D~?Q dm bdtraan siosia!, yah  : 4;) terp-t 
pada man* (ii) mresponsif dm pa~@sipat~t$, [ii) rdti-level. dan ~Wltf &t%sS giv.) 
CEiJakuIren stas &.w kmimnn dan kmmaaa peran , m r $ k & ) .  (i.3 ~ I a n j i l t a n  
sixma &opW .m@al, klembagaan dan lhgku~gm, dan f ~ i )  dbm~& &am 
a~giot~naaiiausi Wor l w .  
(21 Sistem nilcri weunf b e i w  prinsippridp brdim : a). keaytwm itu hebm@~ 
be$&x&m pmdangat~ para stabholder,. (ii) tneogbomatt npsya-qaya koinunitks, fiEi 
metglraitkm :ueapan den@ p i l k  ri~dakan, dan fiv) ~ulsyamkat &kin rn-bayp 
harp dm res&+o Wargamua p m ' y i m g  &&oIB:~- b m  mela 
Atas W si- ldtaipene]iti yang taM diwbtkm. Wcxngm pemiirian &isusun 
~ebaw-t,: 
(i) Pendekataq dm csra partisipatorf rn&Iui &I kebmpW p~nlieIajW kclmpok 


















masyarakat miW8 itu wndm yang mengekspm.ikan tentang k e n y a w  yimg medm 
htifiqi, butcan peneliti. 
(ii) Komunitas dipiMh @8wh rnungycin bi IoWi yang pens& mempemleh proyek kepi& 
pembrdaygan anc&yarakat dan palindung* lhgkmgaa pesisir. 
(iii) Lakasi 4Spil d&gm p&imbitngan kendisi 11~gmunsumberda)rlrfangkap leb&,.Ms 
dan. di- h d s i  berbeda di empat dess psisir Kecamath Zekok, Kabup.ateA 
Pasgm3 Jawa Thw, sebagai berikut : (1) dam Sem&@ri, kawsgm peqian ciarr 
petemakan, (2) desa Wab, lahim kePingg (3) desa Ja'tirejo, b a t  P e h Y g ,  Ikatl dm 
(4) dem Tambak Lekok k a w w  mW &an. . 
(iv) Menenglcombii6&ikan psmiirian dm p e ~ ~ & n  kotziun,h &,caia seimbang,. yaitu 
diperslapkan~ oleh. Tim Petleliti Iqmg &dm h@ &. Tm Mtia Peneiiti G&pcing (Tim 
Y a p s n  B W i  lhqm N$jah) berintxaksi melibatkan ne!aym mtuk memikuskiuu Besrtin 
penenipm @sepaka(an panduan dan atman p&berdaya& e h o m i  dan &&ulygul 
d e w  pendskatm Model Kedtman Sodd ~ i n g h u g a a  ,wsmi harapan, bburuboul 
dan a k d -  fiebyan di wilrPyahpngambiEan &.di l o h i  contoh. 
(d) Pfosas P&neli~tbl@ 
(h)&ujadaalan 
Petiode pengmnpulan data lapang dirmoD- sdemikiag rnpa di l o w ,  
pengambh. cantoh dikajl secara simultan pada perisde pag sema ' q i  pengumpuh 
data s,E~&. T a w  ymg KhasiW oleh pen&& 1- 6iompUasi atas dSar irufomasi 
~ . d i p e r o t e l l  s%afa paraisdpatori mqmden ~Iayam miskh. 
Qi) Penyhpm Petagas Lapang ,&ulsa 91J 
Penyiapim petugas lapang Mitra PmeNti flayasan E d  Damn W.ah, YBDN) 
&aq@an sangat pim&~g u&tk me-%an keberhasitan penditiitn itii. Pew 
lapang d i p *  dan dimMan untuk hljw : 
- Ueggembgnglm p e t a a h m  a m  fmjuan dim mqg8kkglcup pelitIan; 
- ~ ~ n ~ ~ a m a k a n  p e q i  dan prmahaman p m  mas lapang . . tehadq penelih ~ s i p a t o f i  
Man m&* Ittpom yang di~perim 
- Menyiapkan ketcracnpilan mtuk me1aImb.n reflebi dan pengumpulan data di lkpangao; 
- Mmb,uat r w  Cjaduylllktwja petugas !@pang unrukmkmd~ b%rasi p e B m a 0  dstg 
k~nyiap@ yargdB~1-  mm&p: 


















vji c&a plgmqmkan &ta ymg &an d i  di Iakasl tertenM. 
* Re-i ,p& pen@,im@n . ~ pengu;rmpulaq ,@ den uji G& climb& p d i ( i t I ~ ~  
nn* penmnipdan data lqmg y q s e b ~ a m @ .  
(till TeWk Goalid PacTMipMif 
Orurn yang d&m&~~ Mam pemfMw .@aIowl ini t a p  F~~EI&SEU pada 
pendebtan DFfD p t d c p e n e l t i ~  W $ e b h m y r q  yaiW 
(1') Kf&sif&i ,kcsejahteram mhkk metilpewf&. biteria prig, &an digumkan unt& 
pes$elampokan pelagisan sosial',da'lam k o r m u W  
(2): Pem- %&a1 dm &W komunitas terahadap tuj& (heptqon) -be- 
~ ~ ~ W W Q Y B ;  
(3) Peladcan historis !cornwitas rtnWc wmabqni skimi mereka pada saat ini~ menutut 
~ p e k ? M ~ ~ a i O l a n  sebehya.  
(4) AnaCsis g& u n U  m e m b i i ,  &sea pria dm iRani6a dalana m e ~ d a l i k a n  keluarga 
dm sumbe&ya.,komun~ 
(5 )  And.isis,smber pengbidqan @m,mt ,g+ untuk. msynraiart,n&Ilayan; 
(6) Di- kau$aIIitas nuenjasi~mfdrb rnmund nelayan. 
(7) Anaiiisls trend faktmfaktor yang m e m m i  Midurn takad selama walEhl 10-15 
tahun, menwutnehyad g&t&~ 
(8)- KaIbi~$er mt&m rmntlfk meugbsib pda !@unan .M .@&%%fgBn .. angbgan, mmurut 
raela~afl mITLskEri; 
(9) P & , v b  w e  h&an dan variashnyasxam m:usim a$amq 
(10) E i  umk menilid pem hrembagaan pemmdalan dim G & I I ~  iSraEl yang aba 
Wilm bt t idqm m&$n,ggamtayan; 
Ov) Uii Lapang dsn Stmtm'5 
~ ~ s a t q f n g  i6- peneia vntdk nietnmw kenoBtBpU8lI para. 
penpli~ I u r p q  a m  & h i  mede *- I& d4- m~n:ndalW~ individrr 
a m  i~~iamporZ uji 'Zap= Bk$n di- di mtu'.dratrYh nelayan'Wl teckau. P4e160i dai 
peoemi 11- me-.. W i  inte&mW men&&%&@ @mugg yaitlL .se%eI& 
- m p d m  .dab di, l a k i  dan ~wlmh loksi! se1W $eriap digersiapkan. r n q ,  
meI&kan eeknik p-i -bum d i a ~  yang ditw&ibn @ leesepakatar* 
. u m & u  .aw yaiPu McrdeI w m  S&~&&I- uatuk pemhd8- &J'ad 



















Men@igat fa@ kajian hi addah mmalah pembdbyaan masy$r&t miskih a p  
adasya. rnaka p;lrtis4pasi w o t a  komwniEm d i i  cFari w%mde kelompak dfskwi dan 
ddgkulan intervia mendalim lriielrila@i FGD gacu.9 @up: &sm&,J . Unmok mem&$61eh 
gambmn m b e r  peLP$hidupau y m g  ,&pat di- 'kom,mi& .seclWl .km&uruh& maka 
-a kesompli dkj& unbk ikat s@a dalm &kwi k910mpk. fid ini dilekulm 
mengingat pengfiid* W y W t  mIskin addah te&t dengan oeang~mg m b y t .  
Dalm &adk tt,m juga .&umpulkan ia&msi l'e6'Ih dalm dengam cam tnnnisahkan 
weher data mtara yang mWm dan y w  tidak an$@ 
(ri) Pengamlpal@i Dam 
Seba&knan~ diselDufkan b&M pnguhpukrn da@ dlF&dm dwgan pendekaratl 
@sipatori. 'Tebik penptptiim dkta dgdaapmgm me&ornMaasikan pendekataru Wisis 
appwisal k e w  seam ccpat @&}, ,&emi:a kelwpak semi - mersEruktar dan jnterviu 
mendahm Mi. anggota kelompok. Warn mati@, p e % e  diskmi itu 'mfidiri yang 
mendefi&h tin&$ k:eaejah&?&m. Data - d i p e ~ I h  mewakiFi pers6psi dan e m w i  
dati kh&itas ternbut Di lapang, para ptmgumpuI. 8aW 'peIiti manatat wmua i n f o m i  
yang p e g h  &agm tulicsm, fMop gambar yang menyajkm hd l  viwdwi andisis 
pwti&patori kebrqpok. Iiasil pwCatatan lini wier~p&w b&an untuk pcnuiisan kaporm di 
lokai penelitian. 
(e) Amilkis Data 
I;yi:uan dm jmik  infarmmi difokuskan pa& p ~ l a  i&W,gm yw'g bepm@ 
tehadap kehi&pan masyamkt midkin dan hp1W ~keb' jh  penguatm 'SDM, dm 
p o $ s t l a  w&mte@ w a  mengum& w- A&& is m a 8 . & ~ f *  
berdwdm patisipar,i komltnitas di :&ap pmes &&mi klmpok di masing-mwmg lokj.  
Eoi niervpakan hasil nyata cloui lrrpaog, , t e r n  datl knmp& Mil didmsi dan 'i&ta'm dab 
pTdhL Tmgkati -8 hikutnya hdalah dihhkan Mat@ pelatilkan psra fobla I rider 
Kansemsi 'TOW yang msintesekm ihnm ywg teI& dikurnpulkan ysag diikufi oleh 
para Pen@li LapangPengumpial dahlapang h.tokoP1 tmsyar&at tt&du 
tahap ,&sf& kelompof& wl d i w  &w& w e e  k@& 
,SUgfaiMbk &IIhoodApp~ip:R @LAJ . Peserta dialog pubIlk ~m~nguji pot& lccw&b &n 


















h&.j, menjdi &* b e b  M para peneiiti dm pdtugas lapang 
ka- M.. 
(2) Prp &ah ymg -pi masyilrakat nel&yen I(W di kom~nitmyg~ dan apa saja 
$m@gi . . wg \zntult m q a  &I mqtgt%t& p m a s a k t h  &OiWsasi' 
ktlgq&ta,% p m  dm pandm aman lolrat tentang petgvodanan dm pkI7rindum 
&&rdsya mikm di !hwman ini 7. S&e&apa be$w Pteridak Se$uaian nuausan 
ke~p&tm [prepm dm ,pandurn aftrean &@an strate@ yangdfgmaka~~ neliipn 
setama ini dan mengqa 7. 
fa Apa- fifiW (de~irc penerapan pemberdafraan MixJbl Reniimam S o $ i - L ' i ) .  
k:wwtan ptaw drnt pandm a m  !OW wt d,wh. unmk meileiong 
ma~ymkir  neiiaym di setiap ko@wit@ made mempe~bzki Ecesj&@m@. Apa 
~~ te&adhp b ~ y ~ ~ t e r g h  7. 
(4) Apa smja in~wmsi atau ,penibahrur yazlg d i p d m  ag%r kasepahta~ program dan 
pQnQuan atunln lcrkal i&b'i wenjqnunin ppw ~netayam kt&$ hi =makin herdaya dalm 
naasiag-mash~~ komdttis a j p  keWnl+w:dari kmiskbn ?. 
(5) Apa saj:b &nSala Wrvtnsi (rwbi) program dan p d w  a l m  lokd ymg tdah 
&qmkati atas dasar hep&ataa lohi smMllk prebguStam Model Ksnii- SosEa! pang 
& ~ I ~  sebagai paad.uM1 kes&j&bmn, kernadirian dan @m'fg,@n 
ggag paling kri'ti~ &dm p e ~ e g a n  ketaiskinan adacmpat .ba& y a 3 ~  :
6%) diyi reali~gis kehidtlp masy&.at mkkin.~itil sen&W, 
(2) 2%yestgsi8unklk -tan or$gnisps.i aset asetymakat miskin, 
(31 Penibabiin dakm noma $@sit& I 


















Mengacu iudfkasi faktor-fakror k~itis tersebut, selanjumya dildukan kajian evaluasi 
kesepakatan program dan panduan aturan lokal Lebih mendalarn untuk mmperolkh 
gambaram &ci tebtang : 
(1)  Pengenbangan prinsip Pen$elolaan Konsemasi Sumbentaya h u t  Berbasis Kemifan 
Masymabt Lokal; 
(2) Peramusan program d m  panduan meningbtkan Keferampi1an Bisnis Perikanan 
Berkelanjutan bagi nelayan kecil; 
(3) Penbentwkan dan pengwtan hmbaga Permodalan Progressif pP2) berupa Lembaga 
Keuangan Mikro untuk neiryan; dan 
(4) Penguatan program kmsemsi cadangan Sumkdaya Periksnan dan Liagkmgan Pesisir 


















BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
,gVa10@$ pertmapan qwasionaI ,m&?& dm @uqi pmberdayaan Mods) 
)Remi* SEJslai dm pmliad~wgan Kaw&m Kanservssii Laut #Kt) dengm Imghh sebagai 
be&$ :. 
(1) KqnsuPEasi dmmKepaJa DkrasWlautg~ dsn F'dkman (Dl@) Uhpat~j :  P~SU~UW 
(2) FOCUS Grow D&ct@sfo~ fl"c'DJ htmai t e r n  de~;$an peilge@taan Kawaan 
Koasemi La* di Ka8upaten P1psumaq ~u8u&i$a fmplimentasinya di Kecmakul 
J,,ekOk. 
433 b n s u l b i  &zn@rrC$m& Lekdk. Kabqaten Pasuman 
(4) 8&18t&m I . F%;a .. &n pendampingan neIayan chai empat d e a  pedsir dI) K m s f n n  
LAO~, keinbirpn llokaf, dah'PWydtlh P6rjkanan Lawg(PPQ 
IBvalwi tersebut ~ d ~ & e r n h ~ ~  dm dilehkm mpe& hampan &m lieburuban 
mmp&at ~e lqqm .em ~Se:bmpa besa efektIAmya k&&p pPn&ua- keinandirim 
ke1mbagaa rumahtqqp nelaytm skda b c P  mi.* bethasis kesepa!atan maayaral~ 
IoPral.. Dari mjwm iai di&mpkin &pat dketshui m w g a n  jopmi?ianal Pmepbtm 
maspdqt  low dan bbagai upilya dm, nlctifit~ yang clapat d i  pit& ebtenial 
mupm internal mahngga  nelayan iiga argfulimi Kawra~an ~ ~ s e w a s i  h u t  m) 
&&at kom, &am m ~ ~ . ~ % n g a n r ' m 9 s a l ~ p e m h e r ~ ~ k e m m d i r i % n  nelaym. 
&~&9is~d~iibkudh u&& IP1Bnjbwab ~y~ kmsi sebagai berihb : 
(I) &a a ja  kanteks ke~tqaaa, proses dan, sbuktw yai~g~~lnem~pengarwbf akses r m & b ~ ~ & a  
nelayan terhdap 'limem~ 10kaJ yhg feM dihuat pa& p11~0'itim bahun sebeIzUnnY8: 
ttnmg, program pfulduan pernodah k e ~ z y a 8 j  mmbesdaJia! perikanan di 
kawam W.. 
(2) Apa mad& ymg dihadapi -t 8nelaym M i  di kvmunhmya dan apa sija 
strat@ prig dil&&m w,& merespen w~ anengat& ptnmsd- dpeFasiodW 
k e q & @ t ~  pqgma dan ,pdudfl  aturan 1bM tentsng . ~ .  perltp~~drngan . lclbwaan &ot@aivmi 
dan sulbb~~daya p8@aw di hwm ini ?. Werap ketiM seswian rumusan 
keqdcam ,pogam ,dan pan&a aturn 1dk1 k g a n  g.ra@& yang &gunah n&yaa 
mtuk tnen&pI'nffex&si pengeIuI'l8an I rm- rnas i  ckan ?. 
Q Apa d l i i  permap peni-yaan Madel lRernim SmM-L-) 


















masyamkat nelaym di setiap 1kornUiitas untuk memprbaii cadan* i h n  denii 
mcmperbaiki kesejahtemannya. Ap&tmtaugan. rwhadap upaya te-t 1. 
Apa saja b e n s i  atau peruWaa: yang, dlperl&@i~ %st kempdatm progmtn dan 
,pndum atwan kohl pengeldlqtm liawasan kllsenvasi @w l&iEi menj.tmh para nakyan 
ke~il ini serndia Ways dalam masing-masing komunitag @gar k&~~~/lepas. d ri 
kemisk'mm ?. 
f3) Apa saja kendala intervewi (m@~Ii) p m p m  d m  p d m  a m  [OM ymg: khh 
disepw.  atas kq&&an lokal nnruk pangwfan Model Kemhaa  Sosial - 
Ihgkmgan yng :diperttlkan sebagai pmdm agar hj,&Waan, tkernandinhn 8an 
pandaatan amberdaya perikanm dm lingkwgam pesisk sehjuunycdqpat dilaktbn 
secara berkelanjWan r!swaide w s o u r c e s & ~ e l ~ ~ e ~ j .  
Tkiuum Enctof bitis @tDlk pengustan pemimf- eadangan ikan di psisir Lekok SePat 


















.MeriBgcu ifidlbsi faktor-faktor kritis ters&;t,, selkjutnya d i l ~ . k m  kajim evalwi. 
~WepWtan tebtmg pandkm abrm l~kal  16.bB inendulm mrmk memperobb .gamba~aml 
nitici ken@ng : 
(B) Perurn- ken- Pqetiigbt~~ K m s m  ~msmasi b u t  m) Berbasii Kearifajll 
Ke*pakataO Masyarakat kkal.; 
(21 P-usan pand.um mtuk meningkgh K&rarnpiian B h i s  Peniam 
rnkeI~j!&%iI berkk@%~pengelo~mn hwasan koaetvast b$f$ ntlayPln Mi; 
$3) Pengua@n kelembagaan iakd untgk PerlEndtmpn M c w ~ m  Konsm&! Laut ole& 
awlayan; &an 
,443 Penyamman hograin kRsE Kawhgm Kor$sewmi Laut dan ~ m ~ g a n  F&sb Berbasis 


















b) Penetapaddeklarasi KKP seoata fnmi@11, 
c) hnenhlaatab batvlsKKP 
d) hwbdi dalm k a w m  
e) gpng&k:RKP 
;t) Pembentu.km:Badan~Peqgd&~a K W  
g) ImpIeftl~@si~penge1~~ KKP 
h) MomiObnimg ~ehe~hasilan pengdol&, 
i) PmgeialaanadaptEf 
SeI@ calm -man i@ sahr dwi seM& b y &  e b i m  &am prases pcngeldaen 
~E;aw@@i Ko-asi P n a ' h  -1, W d l b n .  Kmvasm bnssnrasi ditljO2can wthk 
mmpai satu &Q bberepa njw ~m d@ pengelolwa d a y &  pesislt dan lautf ClOleh 
. h e m  ib, siskm Ka- Kmsemmi Perairan &rang IColcop si4wqsoyp menjadi bagian 
lhtepl d@xb rewaqa ,pengeIalaan wilayah pesiriii dan lant secata terterpdr. Rwwa 
pqekdaan kmwmn b m i  ni&k & i s  &ibuar %cam tqisah: d& ~ , u a n  yan$ lebih bew. 
OEeh karena Etu, set* cttlon Ksurrtslwl Kongewasi P e r a h  harus rnempiyhathi reaeana 
pe-.h.wilayah pesisir secara terpadu, 
%khi d e n  k a w a  k o m a  le&h W &fak-. secara! wioiaal diW&&m dengan 
satem yang seclllrt Whridu. Paling tid& dim &I- pada wgayah ~.&mal 
mpb &@g ~. ~ bentzing ht y9ng l&h 'bil. l&qpn $@em id, I&& manm- 
mmyua ka- kon~ervasi mddi jej&ng yang &an bedam@ leibh W 


















(a) ~ebemkm pengvlolaan dayah. pi& dhn lw .spcara d@W satu 
dByah; 



















.Proses peaetapan ka- h g  membuttibkan waktuymg jauh bbihlama dari' 
tara~ivaktti yang dijadwhtt rise i d  ~ t t % & u  p ~ n ~ l j m i b  &WI 2g.11). ~ a h & s $ t @  
kawi@A &an be&& mtara k a w W  satu &mgan grang h@a. %~dki pit!& duhlgan 
dmi masyamh den kebrptuban bepm&merupakm lurmbki W r  yan$ s u l ~  wthk 
d i a l k a n  dab diienttbn &lam t&a walh  penetapan. Rish Hahifat AreaQWA) di ~Negm 
Bagim QmemIand Rwtrnlia,, hmya onemhtuhhm .wak&i tW leb* dkwi F8 ~byfsn. lfal int 
terjadi h m a  dukwgan rilasyarakat ,dm k b i k l h e  a& ka-. ebagian lresar masyamkt 
p e n m a  &lati ~ m i g g  reicrmsi. 'Di 4 2 ~ 1 ~  yvfIayah FEUi kegiatan mhmcing bid& 
dilw :menu& atwan @engi$lolaan. Pa'ada kandisf sewi ini, dejch3cas4 RHB a h  .cepiit 
meadqatd&qan dari myamkat p w p .  
Kawasan Kansmasi k t  Dae* KGii Ampaumrnbp1tuhkan waldu saa@ 4(eiQpat) 
qrapai proses penetapaa~ b;awasm Nusa Benida &i Mi W a n  rnembu@&b~~ .mtkt~ . 
sam,pi 7 (tuj\th) tmtlwm  elm &mi& ole81 Bupati. se!@i K a w W  -mad Per&. 
secaa9 .kes t : l~k  proses-prom .pcmiapan terdid darf: 
Oleh kmna itu, pea* dad mtu lokas'i tit%& bisa dijadikm aeuw untuk 
ditempkan pada l o h i  yamg 1ah Wm&-m88iag ~bhsi mempmyai laml&&ik 
te~sed'iri pn.8 bmWa h g m  l o h i  l b i i @ .  Pad@ liond'i dl I n d W a  saat it& pro* 
penetapatp Kawmti~~ K o c 1 9 d  F'e*.- mempehi th  pating.tid.ak.4 (empa6)..W 
seb9.gai kr&& 
. 
(a) k&Wtuan hidtun fomd yapg hIdigaeakau . . w, 


















&*mgaoaJ&' * ~ ~ g & k o p t t b m e b u t m ~  
p& peta W Qmng Kokep yan-g diterbitkaa, oI& Dininas Kelautan dan Pdcitaan [,Dm) 
mmm p e .  Bmhmkm infhnasi @gas D W  pada tahpao FGD Dinas t B N  
pada tang@ 20 Juli mll, bahw pet8 Oer~ebnt bntb!~ d i h h Q  tahapan d a d  
mwg Kakw 02& P A  Kabupaten P@umm. P m  hamsan KKP, .-g Kokq yang 
,- disajha pa& %ambar 5.2. 
&l$qg m. u*a@jg fL#rl&~ig$j P e  $~~~ dengml :@w @mi, 
@u: 
(a) cha -ma dm &&I ialah, dmgm mene~takm tit& koordinat meidd 
GPS (Geognaphical PosiEoniqg @stem). S i m  ifii &but&@ untok 


















memun&inkm mda barn dibuat pennmcn. seperti pmasan@n 
petampung. P~~ lapeng rnenunjoWcan Mwa pelmpg sering ~ d a k  
efektif h e n s  tidak berusia lama. 
&lam p.en61itian hi &I& dfWh truckmg GB: b w a m  twkait dmga KKL 
K-g Kgk~p sepeai &a&ig 81iutan nranpe di kawww terdekat KKL, yaifu di kawgsan 
Nguling, Kabupaten F a s u m  Swga @elsh d i m  m&hg GPS terhadap htas-batas 
.- Karat@ Kokgp yang rmenghrlsb perkiraan luasrtn KKL sebesar 9.0 Ha. 
Langkah ymg sangat penting setelah: pimatapan kaw+aw~ iaIah t b t u n ~ e l ~  mnaslj 
W i b a g i a n  dari r e a m  peageiol~ kawamn. a-i ialah 8 W a  ,mt& mnssmlmgi 1 d  
kawasan ice &lam a - r u a n g  unaaJr pemat&m semai dengan hgs i  dm nij,pn 
pemhtukan lkawasadl b m w i .  Proses  pen^^ mnasi pa& dmwnpa terdki %i 4 
(empat) imglcab umm, id&: ,penentuan. thjllan kamm, peneatuan pameter yang 
mendukung tujm kaurcrsan, pengginm ~ h i k  tonasi dao negosimi a m  kompmmi d-1 


















terlihat dahm jangka panjng. Scdan@n kaleader hg&m bismya belrumur satu tahun. 
Oleh karetxa itu, reucw p g e f o h  bwasan kowmasi  bl-ya dibagi dab 3 (tigal 
kakgori: sneqng pwn,gelolaaa jmgka panjang. 'nmna psugelolaan jmgka menengah a n  
qncana pmgdolaan jw&a pendek. Re- pnplulaan jangka pentfek di$?but 
renwa kerja Eahunan @KT) sesflai denw hknder proyek pa& m m n y a .  h m n a  jangka 
tttenengali fd& mra w&u ,penca;pg'iHn atifam j e a  pendelt dengan ~ jw@a ~ pmjgh.gg 
'Umumnya -a pengalolaan jmgka pajang dibmt Wwk 'bwkdcu &I'm w a h  25 tahun. 
3- mm@najan$ka mne+berkh UgQk pen'ude.5 (!ha) a m i  Namun rata w&tu 
'bi bukm ketentuan baku; terganmn$, diilli rtujuan dm w w ,  yaag dlbutuhkan un* mcneapai 
mjuan komrvasi. 
Pads $&imya+ mama pengeblaan hams dijalankan w u a i  denm jadwal png sudah 
&tentUha &am mnoana pseb laan  2S-t&tpn, rencana pmgerelaan 5-tdmh, maatpun 
rencana kerja tirhunan. Renoana k@je Wisebut &an dj- oI& suafLI badan atau 
insthsi pengelola ~~. 
Pada saat ERi renma p e ~ g l a l m  'b lum tErsusun s e c m  rinci, nainwi dkkpakati, 
mengaw pa& kese~ihtm ,public pa& dialog public nelaygn Zektik, Kabqpaten Paswum 
wtuk me~s~s ia l i ses idan,penguatao~ ,  KKL K m g  Kokbp , 5 Agusrus :Mun 2030. 
Penge&cuLm l a w e  bisa dilakukan oieb Mu inmi menm, staw gabwgan dari 
,-pa @&& w. him t d j  dafi , s w  p e ~ a d a t l .  kompona m ~ m t .  
Dalam s e j e  perk~rmbw$gan penglolaan smberckya mawpm by- k o ~ a s i ,  
Indoneah berpcngdiaman menjdmkan dua sisteni p s g  b M $  &I& fa) d e l  
pe~,$elolaaa ka-n lwba.& masy- dan @) mcidkl pengetolaan $eMi pads 
pemerhtsb .formal. K&ib a t u  ki%wwm k o n s e m i  berada pada loks~i y ~ .  tecolasi dau 
SUM d~augkau @I& peamhtah, mas+t l o w  akan mfrdbu$t kBsep&W melatui aturn 
wtak .mt%@oIa pernadhtm sumbcr days betbasis m a d a t  (mmmniM.wd 
mmgement)..Codoh hi t e r m a s J P k ~ d i ~ ~  ialah: Sagi La. di hddt&u dan Pagua, N@le 
di S*  wig-&wig di Lom'bok arau Panglha Lsot di A d .  .%tern p q g e l o l w  ~~~ 
konsewmi y ~ g  bbbmbang saat ini dE ~ndonesia ial& bartrplsis pemeriatah. Hal ini 


















hh Lekok. 23 t)ktoW 2010 
Gambar 5.3 : Hasil Kesepakatan Pembenlukan Koordmator Kawasan Konservasi Laut di 
Lekok, Selat Madura, Jatirn , Dialog Pubiik Tahun 2010 
Saat ini berkembang implimentasi pengelolmn oleh pemerintrnh secam bertahap, 
pemerintah mutai menyer* sebagian msan pengelolm sumberdaya kepada 


















surnber daya - k g  dam mieng@rah pa& kmsep dtematif ywg 4is-t pengel0Iw-i 
swam be*ama. Mode11 id sering dimbut dengin S l a b  :m-m&dgea#mt atau coI.la6orative 
mpWgGrrSeht, .koIs!borasi tewm9ly!pp &lam ,pengel018811 sum8bdaya slam mupun 
konservasi -wan. KoEbbasi, pa& banyak teks, didefi- saba$au* u,saha u W  b&gi 
wewenapg dan .tsnggtng jawab antara p,emec&Mdgngan aasy- tmkcpentingan dillam 
wagelolw sumberdayi mupun ~Itawawn kawwasi. ~ ~ Tingkatm d a h  kolal,OraSi ini akin 
tbenbeda-beds sesuai d e w  W i i i  lokal dan dinmifa pet~tf&,tah 8an ms~graralcat 
betkepengngm. Masing-asing tingkahm &ci& ole& 'bsamya Btau inbaitas int-i 
dianwa kdua pihak. 
1Has3t peneliifm ini, mengingat pe&hban@n lutis.Iqtwasan KKL mng Kokophanya 
4,0 Ha, maka seyogkya pen- pengelolatp KKL tersebut menanpahn paan 
masyardat lebih dminan drrri petam p e ~ ~ .  D a h  ha1 mi peran pemerintah ht indak  
sebagai tasllT.&tor .mtm main pengelolaan MKS, KaracpzgKokop se@ra berkehjvtan:yq di 
baoklcp pemeriatah, rnisalnya meW1 PERDA B;abupf@n P~tlman.. 
Monitoring, ialah sua pengamatam yang diIakukao se- banrlang, de- metode 
yang sam@ dengm tlljuan mluk mengulcur pembahan yang ttzjadi s6bagai dantpak dari 
ke9jaW a m  &si pengelolaan. Paramet= m ~ , ' h t a i a s  menjamin bshwa. pembahan yang 
wadi merugaka clam@ dari ,akikonsemr@i, fkktor lain, selain akd'konsiem$i. 
Nmub m m e  parameter yang aktM dimontor hgnrs ef&,if - ti& m u a  pamnaer 
hams dimonitm; dengm memperhatii tenaga dm dana ymg t e d i  untuk kaperlqm hi. 
Seba~a;i~contoh, pengelofan stlatu kawm konsenrasi d i f t j , h  MtulC meaPgurltn$i &!anan 
ptmmgkapan di &lay& 'Isrung-ambil, . ~ ialah pa& Ibkasi pmwgbpm . ikrra @%hing g r a e  
tidayan. Ke.gMan monito&g ial& gagmi meneatkt jumlah Crown-of-TPlarn (COv setirip 6 
(@mu) butm sekdi. Strate@ monitoring segmbi id j e h  tiW sesaai den- bjm 
pen@blaa?l atwas~n. 


















2 Kesepakatan Aturan dan Program Pengelolaan Kswasaa KKL Karang 
KO kop 
Hasil drskusi kelompok secara mendalam menwnjukkan bahwa kesejah- 
nelayan sangat rentan temadep : musim ikm, bencana, trend (peNb8ha~) ekonomi / nilai 
tukar harga ikan dm pembahan lingkingan lainnya, khwsunya perubahm mdangan ikan. 
Bagi masyarakat nelayan , musim paceklik meruapan ancaman yang berlangsung tiap tahun. 
Perputarm musim ikan tapi rutin terjadi. 
Berdasarkan kondisi nyata di lepmgm tersebut rnaka rencana aksi untuk solusi petbaikan 
kesejahteraan nelayan, khususnya di Lekok . Kabupaten Pasurum, pada tanggal 05 Agusvus 2010 
berhasil disepakati perencaman pernbwdayaan dengan pendekatan Model Kernitram Socib- 
Ecocenrrisme yang ditunjukkan p8& T&l 5.2. 
Sebuah pengertian yang m e n y e s a h  tentang "mitik bersama" tebpikirkan 01eh 
nelayan skala kecq bahwa : "rnilik h a m a  adalafi milik semua orang yang berarti tiW 
menjadi milik siapa pun". Dengan pengertian demikian, j i b  suatu sumberdaya secara fisik 
dan hukum dapat digunakan oieh lebih dari seorang pemakai, sehiigga sumberdaya itu boleh 
digunakan oleh siapa pun, di mana para pemakai k i n g  satu dengan ymg lainnya untuk 
mendapat bagian yang lebih besat daripada sumberdaya itu, akhimya merugikan mereka 
sendii, sumberdaya itu sendiri dan masyaraltat secam keseluruhan. P m d a n  pemalan 
yang d i u s u l h  para nelayan mengarah pada model kemitraan -o-ecoeentFisme, dimana 
pemnhtan  secara berwuma dengan campur tangan pemerintah ditempuh dengan 
pengendatian input (ijin) langsung oleh pemerintah. 
Kelembagaan maupun sumberdaya yang tunduk kep& liagkungan lembaga ymg 
bersangkutan (*but sebagai "kebemaan". Kelembwam disini diartikm sebagai sisten 
pengambilan keputusan tiga tingkat W k i  sistem pengambilan keputusan Kernitman Smio- 
Ecocehfrism sebagai berikut : 
(1) KePembagaao T i g h t  Pertama : Pengratumf pemanfaatan SDI atas dasar Hak 
Pemanfataan mengacu pa& UU Otonomi Dam& dengasl langkah penguatan kesadaran 


















psisir ~ 'Mdlidli ~ be@keIlaajuurm; . Uatuk menyebar luapkan lmadmn tws~but, masiag- 
mwbg &sa pan&i perfu me~mmosilcen Hak Pemrt.adrtPtnn ol&l ndiqyan &ngm 
d b p  &jyl T&b. K~msemasi yank be- menympaib dm menyebar 
h&m hgkah kegiam untuk K o ~ m i ,  mamima usul* :&i~asydcat nblaymi 
untuk keE3erhjutan k a n s e w i  pe&&u@m di. p i &  di bw&s&tt &ye masing- 
mas&. 
.(2) Kelembggam Tingkna Kdua : Besem dialog p,&lii .- ~meinhmk Lembaga 
P;oordinator,Kms6masi K a m  Peisfg K3P) WOkdengan mmgkwrdrdh~kan dm 
metx- unmr pt~~etbtah, LShX, BN@DA, Dinas terkait. Kerpmi  (khummy6 
IYT,,SANTOS~ PT. bdonesian Power dI4) dm Wakil Keldmbagam Ne&af~ yixqg sq& 
ada Wi PutsPa Sam&% .POKWMMS, d& .Wakd Tobh Komasi  Masyamkat 
Nelaym dad empan de@ panta~'di KeCBm@&n Lekcsk 
(3) Kekedmgaaa tirag&$ Eetlga : Sambd mmunggu pea@urct~ oleh pemaaintab bersama 
masyarakat dayan bmkrran deN&an H& Melayim Kecil: &lam me- ikan di. 
k a w m  pef.Ki lqwgsan bkak &fsepd& bgkah se.bagaiberiZaa : 
1. M@symkat nelkyaa Kecanmkm bekok w g b  rnen:gupay&m mtuk melakdcm 
k ~ e r u t f s I  w & q p  ikan di miwing-mashg dm q p a i  Was @mima hut 4 mil di 
kawasan. p&&.k KedamataoIbkdt $wwa berkelanjtutaw. 
2. KOOrdiit~r M@p&at E%rwwasi Kaw~ggn Pesisir Lekok 8bertvg~S 
men.gk;oo18hwh kempahtzw ti&& KeCamalmi dan &ta,u an* dBSa di Kacamatan 
Mk, atitmalain: :: 
4 k@nservasi latwasm iiadimg pwisir; +omtaIpefemdare~, 
b. P~ggunaan tehohgi 4, Imgkmgm. 
c, Penyadanm masparalrat konwVaSi. 
d. Vpya kWrvas i  ~ m ~ @ v e /  W U .  
e. Bpya kon&maSi tuym$u 


















Tab1 5.2: Program, samm dan insmad t a m  dalant hplimwtasi MModel I ( e m b  


















a. Z C e g i a t a n a t a n h m i  linduilg mi~r.(~~.@tEpo~ecteddmen) 
6, P a w a m  bkmlogi mmh liqgkungan. 
c. Panphran m a s p a k t  tentang konsengsi.. 
d. .Upayabwecvasi hutan mm@toVa/ b&,w. 
e. ~pay~bmervmi  fertmxbo ' h n g .  
f. Upaya mexegab &nip& ~ r n ~ ~ ~ ~ n ~ g a a  pesisir. 
4,. 'U& ,@bofogE &t @@q ti& raragYl 
Fm-w disepahti ahmn tbkal ssbagai. bdkut : 
a. Op&i pe- alat tang& tidak .tach& I'kg~rwrlgan d i e  
pw 'd, ayah ope&& penangkapan di masing-masing pesisir di disa 
tempat t~Snge1 dayw. 
b. 0-i pengpmm aEat .tam@ap 6d'e raanah lingkungan yang mmasuki 
k s w w  gesu ~h 'Mia harms' rn~gkuti kteatmn kempktan komuni@ 
@laym yllng ber1aku dalaun lmnomitas desa lain Webut mwgacul 
kwpakah. lokd antar komun* nekp 1~$31aCui bn9Wbt6us Bnfetr; T ~ h h  
Kontmiasi. 
G &$&iggmm pen@qmn're)aaologi alat w&ap MEIC ramah lingkm@~ di I@# 
k a w m  demnya dim:sebapai . ~ berikut : 
@) Pe1@&~wn P- &@wi a n d a h  peringatan l i d  tertufii., 
(if). Pelawggaga 'ke U be&& penyihn &at tangkap am1 dewla 
.a- d m  k~epmkatan karndtas ~Iayan ,oelempt%t 
(i@ Pel*- ke JiI ~ht&hat diBprEran kepda K$KWASMAS/ 
Fe~Bwas CPNg PQH,mI@ mbuk diproses murmt ketentmn 
hrrkurn yeng b e r f i  
5. r P m m  j&s dm &at t-angkap ikan oidak m a h  Ihgkw@n p g .  dil-g., 
:&ipenxsfka~ di p i s 3  LeW sarn[ai 4 mif, q e d  kbWman$an ~e.p&irltah 
nimgm W Otonorni paen&, adalali, &&h pad@ Swat kepbbm (Bu@ / 
@ah bcmh Kahpatem F'b.mw~ 
6. D a i  ~ ~ I ~ j P n t B n  k o m i  l b m  pe5igk,, n& B;FU& 
~ w d a m m m b u  , - kmtug. Bngnmkm abts .dan tanunbw kmmg dim 
dengmketentuty geba j&b i , :  
0 P e f q m  Pmma $ i~ , . t in&lam pelin@Wiisam/ t d  
(ii) P h w g *  ke B ibe~w pengeman dm& a- dasar 
~. 


































Tabl 5-3 : Evalu& apa yang tel& dilakukm dibandhgkn d a m  pakem penrahapan 
pmanmmm dm p~npelollaan lKaw#sm Konservmi. 
I 
# 
1. peietll$pan ,bw& 
belum c t i i m .  
Gps 
2. 'M-t DMP 
Pasmta@ rnasih bersifkt 
calW8&*an. 
3 .  Kese@&awndapri 
ntasih .idion man. 
4. Seg~j'a dip&*'; 
gwnbar zotlaii. 




6. Badsul &ngaloQ 
r n e a y ~ w k i k ~ ~  dram 
h& , ~' 8 T*m 
' 8  Baras dan=i. 
7. h p h g @ i  
Kemitraa* &&- 
Eros~WisI &h 
h t u k  (50-1 
Management 
' B. ~ w i l  rnoniwing 
hpbiie@si 
m a d *  babm 
pengeloh,; kawaw 
k ~ S e m i  di Lekok 
p&h &a .* 
gemitpan dm 
sosi&bsI. 
9. !betwnlp~ tab- 
pmg ~wI:~w& 
d a ~ e h & a h  pa& 
,k&pan implToK@si 
h- 
dan S O ~ M  
imgibe@asi. ~- - - 
- ~- - 
- ~ ~~ 
p & e @ , ! p e m ~  
~autsn k a . e .  
den emu b m g  dalah. 
muai kwepak&n 
2, Tqbh dihh&m dekbrmi 
, .setj,tas K w a t a h  Leks 
3. Tata b&is beltgwdib@& 
4. GIMW zpmi belm 
I dihlb. 
5. K ~ l e m b a g ~  dan, a twn  
penpI06aen @fibam wRrlr 8 . .  ~ 
lawasan -.ye. 
6. TeW terbeoidt Badan 
Pengeloh T i .  Kec. 
'g& t&m 261 Q& 
7. lmplimentasi8 ' ma& 
&rbags lpiada penyakcan 
& d m  .p&& 
h&@wi pmb+t &ebij&m. ' 
8. ~ohitw3ng. masib &lam 




9. Si&lis+i  d a n ~ ~  
maspardtat yang elah 
dikhkan d&m penelihn 
~ i e j a ~ a n  ~ & m  -
pakern'' pembentukn dm 
pitgeI61m ILaw888n 
E~nmu~tmm. 









I ,  
I ,  
-- 
-~ -- 
dan PemgeIm Ka\w/am 
Kon8ervasi h u t  - 
, , 1 . ' ~ e ~ e k ~ i  ~ C ~ W ~ ~ .  
12. bhlvvi 
' 3...p@h~tapm Babts 
I ~ ( 4. w i  !&wwm 







9. Pmge1aIm kd@f I 
; 
-- - - - 




















(a) Balm sej& p e ~ e m m  implimqaasi kaw- yang terpili m ~ m @ k m  
per@Serta induai. Keteskaitm tiengan industti diyat&m sawh j*. 
(b) KeterMtan &npn tiudafa IwkaI ymg re13gius @,s aaajadi pe-g;an panting. 
K e p a m h m w a t  terhadap pe&~11m k a m  kpnmad flu ciikaitkm dbgan 
I am, Tabh kgwa 
(c) SBpB yang rnmjtKfi d d i g  sekt~r ~ebagai h d a n  p,gelaJa 
@) BAPPE3DA KabUpbi!ti Pmitwaa 
fa) Metnerukan k&&li'&an Stakeholders ,&lam ~ p e @ x t ~ d @ n  ,penge10*. 
@) K&upaten P m 8 n  bM mWliki R-a Steategis, haegis dm Rencana Mi 
PeagebIaan K a w w  Peisisil. 
@]35@w Kehutsmn 
(a)PengaTmim Di&. Kehafahan d a h  wengel~la hwasan konse~~asi te kemldaoleh shp 
dam persep& r n a s ~ e t  yang ceslderum~ " k e , ~ ' '  ridanyzi " k a w a  komerv~si",, 
karena meengawh penetapan " k a ~ ~ k o n $ e w i "  mengmh pa$& ''dhmg mmgmbbiln 
smbcrdaya ymg.ditindw. Kt@ #her- .-an '~p~fbLeinu~pe~~t"'rnaS~. 
(b) OIeh Imm iw Ccawam kcme~as i  pwairan hut )liarus %mlp mempmmlakaa 
kqentingan p e m e r i n ~  d a n . g a n m a s y ~ h a t ~ b u r .  
.($)&as KeInutaa daa ;Perkum 
(a) b@rvasG m v e  blah mulai tertirta. 
@ ] . w g  Kakop ma~upakan:caLon kaw&n kOns6i%wi teWbu,kwng- 
n u  FGB iai pq&&m iq&mwtasE pertgeloh bwasm kan~entasi latlt dE 
E[ecw- Lekok ~ ~ ter&ohpada issu U- yak1: . 
.f&)&&in%sectar s e w  P m m ~ p  I~&~hBadm Pengeloh 
@) Tinglatt Kt?ptusaa ,pemkmhbu Bedan Pea@til'la 
(6)- ~llmusan P t M g e l b  h m  Kqmrn~sf yang @at mentlomn~ kcmlIbatm 
~. 


















*ton IjehgeMatin Kawwan Kollsewasi bardamskan teladan di fakani/ 
&brapaten lain adaiah t~&& dengan tujuaa pe133e1dtaan fbwasmi 6 i  sajra gm batpWi 
wbagai I- sector adalah Dims, Pariwisats, Kehtlaanan, 'I%@ dan a w l  BAPPEDk Itu 
mf~wa t-gpng pa& kescpahtan di ringkat .herah!. :%daagkan bingkat. kap- 
gembe- kelemfxgmn Badan P e ~ e b i a  dalign 'bent& P E ~  (seprti penE*tp@~ 
Ka- Eish.Sanohq ayu Akin&,. Stlac 0&, Rabupatett ~aayuw&) atas dalm bentuk 
Surat 'K-W Baylati. Tb@atan kep-  but brbi tan  dwgsn koaitmen aaggw.. 
Magam beberapa contoh p~nutapao Kamxim Kwserir.aS3~rsebut. sekiqjzrmya mmenlukaa 
komitmin an* Pmdzt@~ D$e@ Tk. Kribapaw~~ Pmpinsi dan Keme-ian tingkat mimal, 
wk@ deogsm urgemi dan nilat lebih penetapan kawasan teriskut 
Adspun loenil?k ,-psi dm sjkap negaifmasyWa&t t W k @  $ene@pan b f f S ? ~ ~  
kimsern8si adrmldh '@rk& dengan pif@@n k#egori kawasan PconwrvttSi. ( M d  Wadnya 
[all). aetihp bswwan kensewmi di hnia B ' i  masuk ke dalam salah satut dari 6 ,(sti.?m$ 
kategpri Kswrtsiur. Konservasi menunut lUCN ,@r$amotiuJnal Uni@h jbr Cu+m af  
@uhaejI sebagaimaa dituojnkbn pada T&l 5.4. 
T h l  5.4 : 1-80ri k a ~ m  komw86'i hjw dan eki meruumit &CH (Wighlya, 
~~ - - 261 - 1) 
~~ 
I No. 
~ ~ ~ategori ~~~~ -- 
















=ti rnemelibm budaya 
,dim k c b i  1bW. 
3. M e W b g i  nilai ' 
pirioual, 
.~on-materia11-~. 
# ,  




I CGi ~ h e s  
1. ~erd&pt psi&-&& - ;
2. M ~ H  &~i,w 
a i  hap. I 
3 .  Bbbas penganuR, 
.-j& 









- - -  




- - -- 
aiqpai 'tanp intemnpi. 
5. C m ,  sebagai iq&i 
?antoh tanp intemxsi 
aiuUwap 
6. 'Kmjwgm relatif 
rsndrih. 
- ~ t j a s  dilii ~ 
. . modern. 






4. Swot$ up& tempat 
W8~pd~si. I 
3.. Bebas & I  









































8 - : 4% m e n y a d ' i  +I& 
almi d a n i m g a n .  
9. l m l d h .  
ketei$ib&w mWpw&t 
dalam ,pen@fdm+ 









4, Integrasi ' 
kepc~oay&an 'd* 
*hm 
ew'i *a deam 
tLawe~asi LtlamL. 
5; m m e r i  
kimitnhgan mmwia; 
& algm (s@o- 
wmentrist) 
&&,na&' *' .  ~ . ,  . 
pernbangunag msfo88E, 
rsgianal dan bW p9ng 
t-p&@DA. 
3. Bm&&&' pada 
p e m b m  
b e d c a l m  
8. Fasilitasi' penelitim 
dm tnnd@ip1%. 
I-., 




10. F&1^d kegiwm 
w i ' w  &&I slrala 
k i l .  
- ~ - ~ -  
: p r o * ~  AG Mfi 




-- - -~ ~ ~~ 
- - 
pelbgn%, ebtmksi M a  
industti. 
4, mm men- 
r ah k a w m  
it-it ieni seha i  







- ~ ~ ~~ ~ > 
KeHaFi I@
! mW.: . . -~ - -




2. ~ n t x o n g  tns tuh t  
s6SM elr0n~m;i 1 





1. hmadfaaaa :@A 
s&& ,brkeItqjutan 
b w  'kte* 
' perliadmgw SDA. 
2. M&ndmgi ekosiatem 
d m  skstl)l~l! pmgeI&tan ~, 
berkeimjut8n. 
3. ~ i @  r n & c k 8  
I 
, 
I '  I 



















5.2 Hasil dan Kesimpulao FGD Neiayan Kouservasi 
5.2.1 Pengelolam Konservasi Kawasan Pesisir Lekok 
Tujuan kedua pemelitian ini adalah menyusun hasil evaluasi penerapan operasional 
panduan pemberdayaan Model K m i m  Sosial-Lingkwngan berbasis kesepakatan 
masyarakat lokal yang telah disetujui. Evaluasi bersebut bertujum untuk penguatan 
kapasitas kemandii+w nunahtangga nelayan &lam mengakses pernenuhan permodalan, 
konsewasi kawashn laut (KKL) dan sumberdaya ikan ymg mengacu pada potensi internal 
rumahtangga nelayan rniskh itu sendiri. Dari tujuan ini diharapkan dapat diketahui beabagai 
upaya cara-cara penmpan Madel Kemitraan Sosial-Lirlgkungan yang dapat dilaiolkan plbk 
nelayan dan pemerintah dalam menerapkan dm menangani rnasalah kemiskinannya, 
disamping juga perlindungan dm pengslolaan Kawasan Konservasi Laut serta 
pemberdayaan rumahtangga nelayan oleh diun dari rumahtangga nelayan untuk perbaikan 
kesejahteraan rumahtangga nelayan itu sendiri. 
Berdasarkan kesimpulan dan kesepakatan nelayan tersebut diatss, maka rencana dan 
tahapan pengelolaan kawasan KKL Karang Kokop dilakukan dengan panduan pencapaian ' 
tujuuan pertama sebagaimama telah diuraikan pada Bab 5.2. 
Bedasarkan uraisn diatas, mengingat akses masyarakat nelayan keciU lokal teIah 
mlenjmgkau "calon kawasan k0IIse~aSi'' tersebut, maka pilihan penetapan kawasan 
konservasi di Kecamatan Lekok mengarah pada pilihan Kawasan KonsewaSi Kategori VI, 
dengan ciri (mengacu IUCN) : 
(I) Pemanfataan sumberdaya ikan dikelolm secara berkelanjutan. 
(2) Pengelolaan menggunakm pendekatan kernitram socio-ecocenbirl. 
(3) Kesejahteraan masyarakat lokal dan perlindungan habitat! species tetap menjadi 
sasnran aiama. 
Pada a m  pelatihan dan FGD bersama oeiayan lokal disarmpailcan pokok bdhasan 
bersifat praktis, khususnya berkenaan dengan : 
(a) PengeloPaan konsewasi h w w  pesisir yaog berhasil. Setelah pehtihm dilanjutkan 
dengan FGD untuk memperoleh gambaran sikap dan persepsi nelayan be&enaan dengan 
rencana clan pengelolaan konsewmi kawasm pesisir tersebut. 
(b) Dengan mempertimbangkan bahan FGD, contoh kebdasilan pengelolaan koasewasi 
kawasan pesisk Jawa Tmur, usul dan pendapat komunitas nelayan lokal peserta l a t i h x  
maka pilihan jatuh pada peren- dan pengelolbn Kawasan Konsemasi Latit Kategori 


















5.2.2 Penerapan Pengelolaan Konservasi Kawasam Pesisir 
Mengacu pada : 
(a) W No. 31/ Tahun 2004, selanjutnya menggcu pada UU No. 45iTahun 2009 tentang 
Perikanan; 
@) UU No. 27/ Tahun 2007, tentang Pengelolaan Pesisir dan FulauPultiu Kecil; 
(c) Peraturan Pemerintah No. 601 Tahun 2007, tentang Konsenrasi Sumberdaya Ikan. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua ha1 berkenaan dengan langkah 
penerapm pengelolw konsewasi kawasan peSisu Lekok, Kabupaten P a s m ,  d t u  : 
(a) Pengelolaan Kawasan KonSe~aSi Laut Karang Kokop yng Wlah dtgagas dan mendapat 
kesepakatan nelayan Lekok. 
(b) Pengelolaan konservasi Kawasan Pesisir Lekok yang juga telah mendapat kesepakatan 
Sehubungao dua piliban langkah tersebuf, mengacu pada UU dan Peraturn Pemerintsh diatur 
sebagai barikut : 
(a). Pembentukan KKL Karang Kokop. 
Mengacu pada PP. No. 6012007 sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7, bahwa 
penetapan pembukaan dart penutupan KKL. tersebut adalah dilakukan oleh Menteri. Proses 
pembentuhnnya dapat diusulkan oleh masyarakat. Setelah penetapan o l d  menteri diperoleh, 
selanjutnya pengelalaan kawasan KFL Temebut dilakukan oleh P E W A  dengan meibatkan 
masyarakat (Pasal 16, PP. 60/2007). Penetapan zonasi Kawasan Konservasi Persiran 'rinci 
menjadi : (1) Zone Inti, (2) Zone P e h a n  berkelanjutan, (3) Zone pemanfaatw, clan (4) 
Zone laimya. 
Sebagaiman@ telah dimikan hasil tracking luxan Karang Kokop hmya r;eUtar 40 
Ha Mengaou pada pengalaman penetapan KKL di Sank Lucia (Im : 2,6 Ha), penetapan 
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@). Penerapan Pengelolaan Komwv@ lKol~ssan Pe-sisir Lekuk, 
Asp& Pain dari h.@l k6wlmi @qblia yang #teIah & e p M  pada tahun 20181 
@eneliriaa khn pextami) actat& 'kesephn:  tentang pngd~~luw konsewaSt pesisii 'hk& 
O m  ini meplgaou pada ~ketentuan W P e n ~ i o ~  PeisiF &,lau-WlW Kecg, No- 
27l2oOr yahga~nyebutha pda ~ B S & % ~ ,  f j ,  p6agelokiar1 wilgyahpesisiraddah r 
(i).MeIindwngi, m~gkcmsarvasi, m e r P r h a b i 1 ' W ~ n m M  dm rnemperkaya 
smberdaya pesisir dan pdw-p&u kwit s-8 sjSterh elconologiknM ~~ 
kkeranjutan. 
(2~2)Men~is,bkan keharmonb dan sinmgi antarPernmintdbb P.e:&lrah Daerak 
(3) MsmperkPlat pemisma m@,a.tall,at. 
(4) ~ ~ t k a m  nil& s ia'l, ek~nonri dan b u d a y ~ m a s y ~ t .  
U.ntdc fnmwapAtqjttan tersebat;pa& RsaI 7 diteguhn : 
( 1  Dokumen P e r e n m s  hngdolaan w18y& Pi&& tsrdiri dari : 
(a) Remina Smegis Wilayah Pesisir dm Wlllau-Pdau k@il: WWP-3-K. 
@) hm& w&yah&&& dm h l m - h , b  K ~ i f i  : u r n - 3 - K .  
(c) Pengel&an Wilagah Pesisjr d ~ ; ~ w ~ u - P s h . m  &~~:.I~R~V$P-~-K. 
'[d]! Rumma AW P&geh1amWili3yah Pes* &I P u ~ u ~ & I ~ ~ & I  *in: WWP-3-K. 
(2). Pemeri~~t& Daerah waj& menyusun semrra e m m a  mbagaimana dinmkud ayat (I) 
s % d  k~W€%IaXlp. KXWShg-Il%88*; 
(3) Pemerinah Daerahrah:pe#lu mePbatb maspa& 


















persiam dan proses penpsunan dokumen pereacmm PlWDA gabupaten Pasuruan yang 



















1. mil evgZwei fator kritis &lam pcnerap opemionid pmduafl pemberdagraw Mode1 
Kemihan Sosid dan perlindungan K a w w  Knnsemasi Laut (KKL) unsuk pengulvMn 


















2. Men@g,u +$a falbor kriti, tahapan opemsi~nalisasi pengel'oh konse~crSi !kaWasm 
pedstr dm ge~etapm kmasan k o ~ &  b t  berdasarkam pakern senabilan tahapan 
taw urutan pen&oiaan kon'semasi disimputkan sebagai berikuf : 
(a). SetPJ(sica1on KFiZ dengan men&~i l ia i ia t i f  lokal dan hasll tmchg ~ u a s m ~ ~ g  
'KrJkop mengFiasillkan perklragn tuasan 9,O Ha dmgm %on&, tutupan ,hang baik 
dbngm lwm 20%" agsk baik d ~ ~ a n  Itrasan 54% dm msak .dengm I u a m  .&tat 
50~x7. 
(b]. pan@pan KKL Kmmg Mskgp ssmpaj Saae inj helm rnempmleh penetapan 
maupun &Ida& pnblia de.h pemerlntah Ju$a ~b.lwn d a  ~lm&& persiapm sped 
.i&ntif~kwi w& .hg68tirsa Wluing maat  rnetlpm panitia Pcng~rsh, pem~bemtukm 
pamltiia pen@, sosiali$asi, penelusuran k w h  dan: kebuakan, dm penetapW~ 
mreMui F- Bupati. 
(d). Dari hasit F%D dan ptatihan nalayan hnsemsi mda tanggal 22 Jwti 201 1 dipemleh 
kesepabtan *gai berilclPt : 
(4 Tujm : KKL K@mg sebagai kawasan kansewasi, d i i a  nelaym d h ~  
.p,mya halt untuk meIakub p e m s d e  S D ~  di kawasm penmfhatm 
(ill P m e t e r  K e W m :  pmbsm@n peq~~gkapan di KKL dm perbak Icawama 
yang sum NsaEc metalui peqpmbanp termba kamg baatan. 
(ili)Hasil Negmiasi~ dan Kompromi : mlaym mash diberi kesarnpaW melakukw 
pemanhtaa di kawdm pemmhtm @Dl, meWkm penyadaan tanpa 'henti 
@hin.gga ~KKLKarang R&p @l% 80%. 
'&). Pa& saat ini enema petigdloiacin be1m &m: se~anr rj,~.i,  smun dispakati 
p& k@qaWan . . pUJIlic &it@& pablic ~ I a y a n  &dmk 5 artlo, 
ICabuptm bunran uatuk n m e ~ ~ s a s i a l i s a s i  danpesguatan KIU. KarmiqKOkop. 
(r): Unhrk xeumntara disepakati bwhdak s:- Icoo&ina50r Pengelola pada 
kesepakata~~ 23' Oktober 2010'tsrap &agsik& 
(g). Ma&gat peftimbngm luas kawasan KKL kwmg mop hanya 9Jg Ba, maka 
penmapan jmgelol~ KKL t& m e n e m p h  peran n m p m b t  1bbi.h.domii 


















atuntn main peqelolm KKC Kaang Kokop .- Betkel-utan yang di Bark wp 
pemerinlah, misa;Inya mffdui !l%W)A @&paten hurt~an. 
Ke@pakat@ hs: sel@Iu dievaluasi sin silalu meny~ia l tsn  wtuk tnj,om 




















Berdasrukan b i l  evaluagi penenrapan pengelolaan konsewasi wilayah pesisir 
tersebut cdi@tas, maka sebagai rn bagi pembuat kebQ&an a d a l a h s e w  berikwt : 
I .  DaIam ja&a pendek PEMDA barsatmi masyarakd un&k melalvb lw&h 
penpsuna(r pemognam tentang : (a) Zmai ,  @) Pengelolan dam (c) Rmgram Mcsi 
Pengelalaan a w u ~  kecanhxm W No. 271 2007 tentank ~ g p l l d a a n  Pesisir dan Putau- 
Pulau Keci'l, p m l 7 .  
2. Mengingat kewenangan pifatapan KKL bm.& di @ w p  Menteri Ksfiautan dan Perikm. 
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